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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . J . M . A l -
calde, con esta feclia lie nombrado al 
Sr. D. T o m á s L e ó n agente del DIARIO 
D E L A MARINA en Macagua, quien pro-
cederá al cobro de las suscripciones 
desde pr incipio del a ñ o actual, y con 
quien se e n t e n d e r á n en lo sucesivo los 
señores suscriptores á este periódico 
en dicha localidad. 
, Habana, 20 de jun io de 1893.—El A d -
miidstrador, Victoriano Otero. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 90a á 91J. 
NACIONAL. J Ce r ró de 9 ü | á 91. 
FONDOS PUBLICOS. 
ObHg. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
Telegramas por el cable. 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
DEI. 
Diario de la Marina. 
A l i DIARIO DE IrA MARINA. 
H A B A N A . 
T - E L E C S R A M A S D E A N O C H S . 
M a d r i d 23 de jun io . 
R e i n a gran entusiasmo y comple-
ta unanimidad de pareceres entre los 
partidarios del proyecto de reorga-
n i z a c i ó n administrativa presentado 
á las Cortes por el s e ñ o r IVEaura. 
Anoche se ce lebró una importante 
reun ión t ra tándose de las cuestiones 
de Cuba, á la que asist ieron los se-
ñ o r e s Rabell , Conde de Mortera, 
V é r g e z , Ca lbetón , P é r e z de l a R i v a , 
y Sol í s , redactor del D I A B I O D É L A 
M A R I N A . 
E s t á n celebrando frecuentes con-
ferencias los s e ñ o r e s Rabe l l y Con-
de de Mortera. 
M a d r i d , 23 de junio . 
E l Ministro de U l t r a m a r h a l leva-
do hoy á la f irma de S. M . la R e i n a 
Regente un dedreto por e l que se in-
troducen reformas en l a ley de E n -
juiciamiento C i v i l , en l a parte que 
se refiesre á los juicios de mayor 
cuant ía . 
T a m b i é n h a puesto á l a f irma de 
S. M . otro decreto por el cua l se a-
prueba el reglamento del impuesto 
de c é d u l a s personales a s i m i l á n d o l o 
al de la P e n í n s u l a . 
A consecuencia de la r e s o l u c i ó n 
tomada por loe diputados cubanos 
de U n i ó n Conntitucional, h a n cele-
brado una conferencia con el P r e s i -
dente del Consejo de Minis tros se-
ñor Sagasta, los s e ñ o r e s Conde de 
Mortera, Portuondo, T u ñ ó n y Calbe-
tón, rogándole que adopte cuantos 
medios sean eficaces en l a discu-
s ión de los presupuestos de C u b a pa-
ra f avorecer los a z ú c a r e s y el tabaco 
da aquella i s la . 
E l Sr. Sagasta se h a mostrado con-
forme y ha ofrecido hacer grandes 
©síuexzos en. favor de dicha p e t i c i ó n . 
Nueva York, 23 de j im io . 
Han ocurrido numerosas quie-
bras en San F r a n c i s c o de California 
y otras ciudades de las costas del 
Pacíf ico. 
Londres, 23 de jun io . 
E s indescriptible el efecto que h a 
causado en esta ciudad la noticia de 
la ca tás t ro fe ocurrida á consecuen-
cia del choque de los dos buques de 
guerra ingleses que maniobraban 
en las aguas de Tr ípo l i . 
L a s oficinas del Almirantazgo han 
•sido invadidas por mi l lares de per-
sonas en solicitud de pormenores. 
L a R e i n a Vic tor ia h a diferido el 
gran baile oficial que estaba anun-
ciado. 
E l Camperdown h a sufrido gran-
des a v e r í a s . 
Ber l in , 23 de jumo. 
E n L u b e c k los social istas inva-
dieron var ios establecimientos, des-
trozando cuanto hal laban á s u paso; 
poro fueron dispersados por las fuer-
zas de po l i c ía , que arrestaron á m u -
chos de ellos. 
Otro grupo de soc ialistas a t a c ó la 
•casa ayuntamiento, y las residen-
c ias de los jefes del partido l iberal . 
P a s a n de I C O los arrestos que se 
h a n efectuado. 
E n J a u e r t a m b i é n se promovieron 
savios tumultos, 3T las fuerzas de po-
l i c í a , auxi l iadas por las tropas de 
l inea dieron v a r i a s cargas sobro los 
agitadores, y efectuaron numerosos 
arrsstos . 
Londres, 23 de junio . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos do 
S ir ia , la proa del Cainperdown pene-
tró ou el VictoriU por el costado de 
estribor, poco m á s adelante de la to-
rre. 
E l Victoria l levaba á &\x bordo 6 1 1 
personas entre oficiales, t r i p u l a c i ó n 
y grumetes, y a d e m á s otros 1 0 7 
empleados de mar ina . 
C a l c ú l a s e que el n ú m e r o de aho-
gados pasa de 4 3 0 . 
E n t r e é s t o s se cuentan 9 marinos 
de alta g r a d u a c i ó n y 2 0 oficiales. 
E l A lmirante S i r G-. T r y o n , quien, 
oomo se dijo en telegrama de ayer, 
í igurr ^ntre las personas que pere-
cieron, mandaba la flota inglesa del 
M e d i t e r r á n e o . 
L a t r i p u l a c i ó n del Victoria hfzo 
inauditos esfuerzos por evitar l a 
p é r d i d a del buque. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola > 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande....» 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoe á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecario.1) de la Compa-
ñía de Gas Consolidada....... 
Nomiual, 
40 á 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene* de De-
pósito de la Habana • 
Obl i gaciones Hipotecarias df 
Cieufuegos y Villaclara 
tied Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotocnric 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
rorrocarril de Gibara á Holguin 
Aocionee Nominal. 
Obíigacionee Nominal. 
rerTocarril de San Cayetano 
V r.ales.—Acciones Nominal. 
i ) ' ligaciones Nominal. 
Habana. 23 de Junio dn ISAS. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 22, d las 
6 i de la tarde. 
Onzas espuííolns, fi $15.75. 
Centenos, & $4.85. 
Descuento pnpel comercial, GO div., do (i á 
H por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60drv. (banqnoron), 
& SH.8.U 
Idem sobre l'arÍH, iU) djv. (Imnqneros), A 5 
IVnncos 20 J. 
Idem sobre Hambur^o, 60 djy. (banqjieros), 
& 1)51. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & l i l i , ex-interés. 
Centrtfnsas, n. 10, pol. 00, A 4̂  
Regalar ú bnen rellno, de 8| á 4. 
Arficnr de miel, de Si íi 8|. 
Mieles de Cabe, en bocoyes, nominal. 
Conüiuían siendo nominales los precios, 
«anteca (Wilcox), en tercerolas, á $$).í)5. 
U^rinn pateat, Minnesota, $4.45. 
Londrev, junio 22, 
Azficarde romolucba, & 18il0i. 
Azticar cenuT^ga, pol. «JO, á 18i9. 
Idem regular i^flno, íl 16f. 
ConsidSdados, á 08 W * , ox-interfis. 
Descuento. Banco o> Inginterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento csp5fto^ íí «6&, ex-inte-
P a r U . funio 22. 
Beata, « por 100, a 1)7 trancos 50 ets., ex* 
Inter A*. 
(Q'vil't prohibida la reproducción délos 
telegramas que untetxáen, con arreglo al ar-













































Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
NEOOCIADO DE INSCRU-CIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero el primer 
día y siguientes del meH próximo entrante, los exá-
menes reghimcutarios para maquinistas navales, los 
iiulividuos que desóen ser examinados prenentarán en 
la Comandancia General del mismo, con la oportu-
nidad conveniente, sus instancias documentadas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio de 1893,—Enriquo Albacete. 
8-23 
COMANOANCtA GENEltAÍ. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCKII'CCIÓN MARÍTIMA, 
ANUNCIO, 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes reglamentarios 
pata Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante, ten-
gan lugar según está prevenido, en los tres últimos 
días liabiles del presente mes, verificándose los de los 
primeros en la Jefatura de Estado Mayor del Apos-
tadero, y los de los otros, en la Comandancia de Ma-
rina de esta provincii, con arreglo á lo que preceptúa 
la lícal Orden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse, presentanln sus instancias docu-
mentadas á dicha superior Autoridad, y los alumnos 
al Jefe de la expresada Confandaiu'.ia de la provincia, 
antes del día veinte y seis, en cuya fecha concurrirán 
á cata Comandancia General para sufrir el reconoci-
miento previo que dispone el inciso 8'.' do la precitada 
soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para not'cia de 
los interesados. 
Habana, 16 de Junio de 1893,—Emilio de, Acosta 
y Eycrmann. 6-18 
AYUDANTI A M I L I T A R DK MARINA DEL 
D I H T U 1 T O DE «ATADANO, 
Encontrándose vacante la Alcaldía do mar de la 
Colonia, perteneciente al distrito de Hatabanó, y dis-
puesto por el Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero se pi'ovea dicha plaza, las personas que 
desóen ocuparla elevarán instancia documentada á 
dicha superior autoridad, por conducto de esta Ayu-
dantía de Marina. 
Batahanó, 15 de Junio de 1893,—Juan Faustino 
Sánches. 8-17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA y 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante retirado de Infantería, D. Uamón 
Blanco y Viguera, que tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el cual hoy se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mili-
tar de la Plaza, de onoe á cuatro de la tarde de día 
hábil, para entregarle un documento que 1c interesa. 
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marli. 3-22 
(íobicnio de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTl iATIVA, 
NEGOCIADO DEI. SDI18IDIO INDUSTRIAL, 
Habiendo acudido á piovcersc de patentes sobre 
expeudicióu de alceholes la mayor parte de los indus-
trialea á quienes afecta este impuesto, y dada la im-
prescindible necesidad en que te hallan, los que aún 
no lo han satisfecho, do verificarlo sin pérdida de 
tiempo, he tenido á bien disponer se aviso por este 
medio á los morosos, exhortándolos al pago y llaman-
do su atención hacia los perjuicios que necesariamen-
te habrá de reportarles la falta de cumplimiento á lo 
mandado. 
Habana, 16 de Junio de 1893.—,án<onio del Moral. 
4-21 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E U A C I E N B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 28 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se liará perla 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,442. 
El viernes 30, á las siete en punto de su mañana, 
se introhuc.ii án dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, poprán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,443; en la inte-
ligencia de, que pasado dicho término, se dispondrá 
da ellos. 
Lo que se iivisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 2! de Junio de 1893.—El Jefê  del Ne-
gociado de Titubre y Loterías, SébuaMián AeosUt 
Quintana.—V\ii. Uno.—El Jefe de la Sección Cen 
ira! de FiaclMídft1. Francinro Fonl.ann.ls. 
Gobierno General de la Isla de €uba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N G E N I S A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,442, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 30 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.090 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
. . . $ 337.500 Quedan para distribuir. 
PREMIOS A REPARTIR. 





5 de $ 1,000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 premios $ 337.500 
Precio dt los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado ae Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Huo.—El Jefe de la Sección Cen-
tral i» Hacienda, Francisco Fontannls. 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de lenceiía que necesi-
ten los diferentes establecimientos municipales en el 
afio económico de 1893 á 94, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar el día veintiséis del 
entrante raes de Julio, á laa dos de la tarde, bajo la 
presidencia de S. E., y con cxlricta sujeción al pliego 
de condiciones que se publica en la Gacela Oficial 
¿é la Habana y Boletín Oficial de la provincia, 
L.) nUé «C hace público por este medio para gene-
ral eonocimi, nto. 
Habana, 22 de Junio de 1893,—El Secretario, P. 
S., Manuel 1. PnMo. ir-ii 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Sr. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de tabaquería de la Real 
Cárcel, durante el año económico de 1893 á 94, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal ee lía servido señalar 
el día 28 del entrante mes do Julio, á las dos en pun-
to de la tarde, bajo la presidencia de S. E., y con ex-
tncta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
en la Gaceta de la Habana y Boletín Oficial de la 
provincia. 
Lo que se hace pública por este medio para gene-
ral conocimientos. 
Habana, 22 de Junio de 1893,—El Secretario, P, S,, 
M. I . Pulido. 4-24 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El dia 27 del entrante mes de Julio, 6. las dos en 
pnnto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto de remate del suministro de raciones á 
los presuntos enajenados y enfermos de las salas de 
f reses de la Cárcel, durante el año económico de 893 á 94, y con sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta en la Gaceta de la Habana y Boletín Ofi-
cial de la provincia. 
Lo que de orden de S, E, se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Junio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-24 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 ú 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 19 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos ante-
riores, ó adicionales, de igual clase, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 18 de Julio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 12 de Junio de 1893.—El Sub-
Golmrnador, José Godoy García —Publiquese: El 
Alcalde .Municipal, Luis García Comjedo. 
1 n. 13 8-16 
Orden de la Plaza del día 33 de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 24, 
Jefe de día: El Comandante del 7'.' batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Muitar 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
l? de la Plaza, D. Carlos Jústiz, 
Imaginaria en idom: El 2'.' de la misma, D, Cesáreo 
Rapado, 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l<\ Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. PERNANPO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada, Fiscal de la ijiisma, 
Hubiéiulosele extraviado al segando njaqjiinista 
naval, D. Manuel Mareira Medina, el nombramiento 
que le fué expedido en este Apostadero en el mes de 
Octubre de 18?8, se hace público por el presente para 
que la persona que lo hubiese encontrado lo entregue 
en esta Fiscalía, en el piazo de diez días, á contar 
desdo el de la fecha, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, 20 de Junio de 1893.—El Fiscal, lerlian-
do López Saúl. 3-23 
Comandancia Müilar de Marina y Capitanía del 
Puerto de. la Habana.—fiscalía de Causas.—D, 
FERNANDO Ló rP í S^üu Tpnigpt.o de navio, 
Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de treinta día», cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, que apareció en la mañana de hoy en aguas de la 
Punta, el cual era negro con bigote, como de 24 años 
de edad, de estatura regular; apareció vestido con ca-
miseta de hilo color punzó y calzoncillos blancos con 
las iniciales C, Y., y próximo al sitio donde se halla-
ba el cadáver, un sacp y un pantalón de dril de color, 
un sombrero de castor color dp cepiza, un par botines 
becerro, un par de medias, todo lupv psado, y en el 
bolsillo del saco una calderilla de á centavo y un 
cuadrito del Santísimo Sacramento, con el fin de que 
pueda ser identificado. 
Hbaana, 19 de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-21 
EDICTO,—Di MANUEL OSEIRA Y EXI-ÓSITO, A l -
férez de Infantería de Marina cotí destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vá^qijez, del Depó.-ito eventual de 
la Escuadra en ebte Apostaderp, por el delito de 
segunda doserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi primer 
ed'cto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de treinta días, contados desde el de la fecha, 
se presento on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales de lufanterla de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 14 Junio de 1893.—El Alférez Fiscal, Ma-
nuel Oseira. 3-20 
TAFORES DE TEAVSSÍA 
SE ESPESAN 
Junio 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
25 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 J. Jover Serra: Barcelona y escalas. 
26 Irthington: Amberes y escalas, 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
. . 28 Yumurí: Nueva-York. 
.. 28 Habana: Colón y encalas. 
.. 29 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Julio 2 Alara: Liverpool y escalas. 
3 Ernesto: Liverpool y eicalas. 
4 Julia: Puerto Rico y escalas. 
4 Antonio López: Santander. 
f> Panamá: Nueva-York, 
6 Juan Porgas: Barcelona y escalas, 
6 Australia: Hamburgo y escalas, 
11 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 12 Gaditano: Glasgow y escalas, 
.. 14 Pió IX: Barcelona y escalas, 
3 ALDRAN. 
Junio 24 Conde deWifredo; Coruña y escalas. 
. . 24 Vlaseoue- Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 Croatia: Hamburgos y escalas. 
.. 24 Saratoga: Nueva York, 
. . 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
. . 28 Yumurí: Veracruz y escalas: 
28 Niágara: Nueva-York. 
30 Habana: Nueva-York, 
.. 30 Alfonso X I I : Coruña y Santander, 
.. 30 M. I , Villaverde: Puert.o-Kioo y «seala» 
Julio 6 Australia: Veracruz y Tampico, 
6 Panamá: Colón v escalas, 
.. 10 Julia Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE M BABAIM 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Nueva-Orleans, en 2 días, vap. csp. Conde W i -
fredo, cap. Diez, tons. 3,765, con carga do trán-
sito, á Loyehatc, Saenz y Comp. 
Cádiz y er.calas, en 13 días, vapor-correo español 
Montevideo, cap. Izaguirre, trip, 132, tons, 5296, 
con carga, á M, Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 2,>: 
Para Matanzas, gol. amer. Hannali Me Loen, capitán 
Alley, 
ENTRARON. 
De CADIZ y escalas en el vapor correo Monte-
video. 
Sres. D. Josí M. Parejo y familia—Manuela Lom 
bera—José Peña—Manuel Corona—Francisco Ca-
neílas—Juan F. Maten—Manuel Ginesta—Mantel 
Solé—Benito Portez—Manuel Molina y familia— 
Jaime Más—Carlos C, del Castillo—Juan Pérez— 
Carmen Martínez—Angel Montolills—.Jaime Giifols 
Manuel Pérez—Bafael Barron—Francisco Espejo— 
María Murillo—Petronila Gallego—Pedro Pardo— 
Juan Caballero—Florencio del Valle—Francisco 
Antón—-Justo González—Fransisco Olauo—Jacinto 
Solo—Antonio Gómez—Evaristo Demorigi é hija— 
J, M. Willians y familia—Eduardo Andino—Josó 
FranC' —José Stran y Sra—Isidro Gómez—Rafael 
Menéiidez- Antonio Aguilar—Rafael Cobiau—Ade-
más 12 de tránsito. 
Entradas da cabotaje. 
Día 33: 
No hubo. 
Detjpachadets da cabotaje. 
Día 23. 
No hubo. 
B u q u e s con regiateo abierto. 
Para Panzacola, vía Cárdenas, vapor inglés Auster-
litz, cap. Frazier, por Deulofeu, hijo y Comp. 
——Casa Blanca (Marruecos), berg. esp. Sensat, ca-
pitán Talayera, por J, Astorqui, 
'••w 11 > «i' m j 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva-York, vap, amer, Yucatán, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 10,278 sacos azúcar; 
1,306 tercios tabaco; 299,300 tabacos torcidos; 
8,470 barriles pinas y efectos. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Croatia, 
cap. Sonderhoíf, por Martín, Falk y Comp, 
Nueva-Orleans, vap. esp. Navarro, cap, Goicoe-
chea, por C. Blanch y Comp. 
Nueva-York, vap amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, cap, amer, Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos, 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Diez, por Loychate, 
Saenz y Comp, 
P ó l i z a s corridas el dia 2 2 
de junio. 
Azúcar, cajas 1 
Tabaco, tercios 1.270 
Tabacos torcidos 309.250 
Cajetillas cigarros 137.640 
Piñas, barriles 8.020 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos , 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos , 
Cai etillas cigarros......... 






L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 23 de Junio. 
177 s, fríjoles negros, Méjico, Rdo, 
200 s, arroz semilla corriente, 7i rs. ar, 
100 c. bacalao, detalladas, $134 c. 
50 s. garbanzos morunos, Rdo, 
25 barriles i botellas cerveza, C, Blanca, neto, $13 
barril. 
100 c. ídem ídem, $3J c. 
150 c. jabóa añil de San Sebastián, $6 c. 
25[4 vino Alella, Vapor, $42 los 4i4. 
30(4 id, navarro. Vega de Haro, $42 los 4i4. 
50[l idem Alella, Maristany, $12 los 4[4. 
50 c. mantequilla asturiana, Rdo. 
300 c. sidra C. Blanca, 29 rs. c, 
200 c. idem Guerrillero, 28 rs, ¿ 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El magníllco vapor de 5,000 toneladas, 
clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
(ÍRAN ANTILLA 
CAPITAN ü . TIRI'KCIO D£ I,A11RAÑAGA. 
Saldrá de este puerto el 17 de julio pró-





Admito pas.ijoros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los niisraos el vapor 
atracará á los muelles de Kan Josó. 
Informarán sns consicrnairirios, on Oficios 
número 20, C. BLANCíI Y CP 
C 1080 23-22jp 
V ayo res-correos A) om üne s 
do la (JOmi»añíft 
-áMSRÍCÁNá. 
Para o: «AVKE y UAMBríBGO, con escalM 
íTont.uales ej nAlTY. SANTO DOMINCOyST. 
THOM AS, saldrá el día 24 de junio al nuevo Tapo? 
correo alemí' , do porte de 20™ toneladas, 
c a p i t á n Sonderhoíf . 
Adioiíe carga para loa clca'loa pnertM, / también 
trasbordes con conocimientos directos para an gran 
oútnen. de pnoi tos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan on la casa conslgnataria. 
NOTA,—Lia carga destinad» á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en liamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paasyeros de proA T unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
jo, á precios arreglados, sobre los que impondrán le» 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 8 d? julio 
el vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
cap i tán Spruth. 
Admite carga á flete y pasajero» de proa. ) unos 
uantoe pasajeros de 1? cámar», 
precios de pasaje. 
En 1* támara. En proa 
PAKA TA«I :oo $25 oro. $12 oro, 
. . VKKACIBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La cerrespondencia sólo so recibo en la Adminis-
tración do Correos. 
ADYBRTENCIAIMPOETANTB. 
Los vapores do osta empresa hacen escala en tino 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla 
Cuba, siempre aue se les ofrezca carga suliciente par» 
ameritar la escala. Dicha car^a ae admite para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La oarga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia »6lo se recibe en l& Adiulnls-
Iracldn de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatanon, 
Oille de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 347. 
M A R T f U PAT.Tt Y CP. 
Wi i f-Mv 
Nlf-YOSK aiá CÜBi 
m mm Í I F mmi 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Mst mzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieufuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Dabaua y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
les miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA.. . . . . . . . Junio 7 
SENECA 14 
CITY ÜP ALEXAND RIA .. 21 
YUMURI . . 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
SENECA... Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OPALEXANDRIA 8 
CITY OP WASHINGTON 10 
YUMURI 15 
Olilíü ABA 17 
YUCATAN -. 22 
84.RATOGA 24 
NIAGARA 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seauridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDKNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá úuioamente en la Administracién General de 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Breraen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete da la carga para puertos de México será 
pagado por adelaatado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp,, Obrapía námero 25. 
Se avisa á los señores pasajeros (jue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess,—Obispo 21, altos. 
El vapor americano City of Washington siispende 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el dia ,29 de junio, y en su lugar saldrá el vapor 
Niágara, el cual por ser dia festivo el 29, lo efec-
tuara el dia 28 de junio.—Hidalgo y Cp. 
q a, 1384 Slfr-U 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Saenz y Cp. 
D E C A D I Z . 
El magñíflco y rápido vapor de acero de 
5,500 toneladas 
C O O E WIFREDO 
CAPITAN DIEZ. 
Saldrá de esto pnerto sobre el 24 de ju -





Admite carga para los citados puertos. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
El vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 





ANTONIO LOPEZ Y COI?. 
E l vapor-correo 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y do oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertes. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdletes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se fimaián por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
110 312-1B 
EL VAPOR CORREO 
CAPITAN GARRON. 
Saldrá para Corufía v Santander el 30 de junio á 
las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Ccrufia, Sautatider, Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, 
NM póliea» <ie carga so Brmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta t i día 28, 
De más pormenores impondrán si;s consignatarios, 
M, Calvo y Cemp,, Oficios número 28, 
I 10 312-1 E 
LINEA DE NEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes & 
Europa, Veracreiz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, ealien-
do los vapores de este puerto loa 
d ías l O , 2 0 y 3 0 , y del de Ñ e w - Y o r k 
los d ía s 10, 2 0 y SO do cada mea. 
E l vapor-correo 
CAPITAN «RAU. 
Saldrá para Nueta-York el 30 de junto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
cus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Flambcrgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rottordjn Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la vi' pera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admiuiatra-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllx» 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeoto» 
que se embarquen en sus vapores, 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nueviías, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto -Rico, el 30 de jumo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA,--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA, 
Da la Ilaband el día úl-
timo de cada mes, 
Nue vitas el 2 
,. Gibara 3 
., Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce 8 
— Mayagiioz . . . . . .a . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
Gibara.,. 
. . Santiago de Cuba, 
. . Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico 
R E T O E N O . 
SALIDA. 
Da Pnerto-Rico el... . lf) 
Mayagüez 16 
Poncé 17 
.. Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba., 20 
Gibara 21 
Nuevitas,, - 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el , 
. . Ponce 
Puerto-Príncipe.,. 
. . Santiago de Cuba, 
. . Gibara 
Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
En au viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se auinite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos íltimos puertos.—M, Calvo y Comp, 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LA HABAIA A COLO! 
Ka combinación con los vapores de Nueva-York y 
uon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de! Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n K i v e r a . 
Saldrá el día 6 de juilo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertoa del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran íbs bultos de carga, ĉ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones q ae se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loe mis-
SALIDA8, 
De la Habana el día.. 6, 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabel lo . .14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
„ Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Ui QalT9 7 Comp, 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 18 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana. 29 
X 10 312-1 B 
FLANT STEAM 8 H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
ios miércoles y sábados, á la una do la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nnova-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jachoonville, Savanah, Char-
ieston, Richmond, Washington, Piladoifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louii, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje) 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consiirnata-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
í . D, Hashag«n, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Pitzgerald, Seperintendente,—Puerto Tampa 
C Ifi 15B-1 K 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros do dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido do Tampa sin cambio alguno de tren, 
C 987 S0-9Jn 
T a l l e g ó ! 
m i s 
Y 
AMERICANAS. 
Bicicleta "DÜISYÍ" con farol, timbre, 
retranca, estuche de herramientas, go-
ma de 3 cms, de espesor, hermosamen-
te niquelada y charolada, tamaño chi-
co, para jóvenes 
PRECIO 
$ 2 / oro. 
capitán ANSOATICGÜI. 
P a r a Sagua y Ca ibar i én . 
SALIDA. 
Saldrá los miércolas de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jno-
Tes y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tosando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanoUt\je 0-40 
Mercancías idem ídem 0-65 
RT'NOTA.—Estando en combinación con el feno • 
can il ,!e Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
8e despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 960 1 Jn 
;EfflpM Je Vapores Espaoote 
SOBRINOS DE HERRERA. 
TA POR 
S A N J U A N 
CAPITAN D. F. PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de junio 





G ü A N T A N A.IWO, 
CUMA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D. Vicente Rodríguei j Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monás y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 




Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
ú, las 12 dol dio. 
TARIFA, 
Viveros y ferretería á 35 cts. cal alio do carga. 
Mercancías á 7ó cts. Id, id. 
So despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I 9 27 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SATilOA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martas después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
ino dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarilas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de laChinc'iilla se despachan conocimientos di-
rectos para loa Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
Bicicleta " M A I T C H E S T E R , " ingle-
sa, de la mejor y m á s moderna cons-
trucción, perfecta en todos sus detalles, nn 
premiada en los principales regateos, ôl) D8S0S 
no puede apreciarse sin verlo, goma 
MACIZA, de 4 cms. de espesor, completa, 
con farol, timbre, estuche, retranca, etc. 
1801 RELOJES SE WALTHAM. 
de ora, superiores, estilos nuevos, forinas de última noiíedad 
De una tapa. 
„ dos idem. 
10.60 
14.00 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiit, entre las de Baratülo 
y Sun Pedro, al lado del café L a Marina. 
VA lunes 26 del actual, á laa niiove, so rematarán 
en el muelle Nacional y con intervención del señor 
Agente do la Compañía do Soparos Americana, 70 
sacos con barina do trigo amoricana, en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 23 de Junio de 1803,—Sierra y Gómez, 
7503 2 -21 
,5 VAPOR "CLARA. 
C A P I T A N D. A N G E L A l t A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 2<i. 
TARIFA, 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferré 
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6 
I 9 312-1 E 
8 0 G D A H E 8 ! E 1 P M S 
Ferrocarril fie San Cayelai á Vüales, 
EN COMBINACION 
con los Almacenes y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
TARIFA que empezará á regir el día 1? de Julio 
de 1893, aprobada por la Junta Directiva, 
MERCANCIAS. 
Caballo de carga (1) 
200 libras (Le guano 
Uu tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado de madera 
Un millar de pencas de guano.. 
Un millar de cujes paaa tabaco. 
Un millar de posturas do tabaco. 
Un saco de carbón Cok, etc, etc 
PASAJES. 
Clase 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMA' ENES. 
Buque de vapor. 
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(1) Se entiende por caballo de carga 8 arrobas de 
peso, ó 3 pies cúbicos de volumen. 
NOTA.—Los cargadores de Cayo San Felipe, San-
to Tomás. Ce.ia del llío, San Andrés, Isabel-María, 
Cabezas, El Mulo y Sumidero, disfrutarán de una 
bonificación especial, de acuerdo con esta Adminis 
tración. 
El cobro se efectuará en la Habana precisamente 
en la oficina de la Empresa, O'Reilly número 5, con 
vista del conocimiento de embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio de las rectificaciones procedentes 
si se hubiere incurrido en algún error en el conoci-
miento. Estos errores sólo se subsanan en el término 
de cuatro meses después de haber efectuado el pago 
Se advierte que no podrá extraerse de los Almacc 
nes de La Esperanza las cargas que no hayan satis-
fecho en la Habana su importo correspondiente se 
gún tarifa. 
Los receptores de tabaco en la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que les corresponda, se 
gún tarifa, en la forma que viene haciéndose. 
Se recomienda á los cargadores, con el fin de evitar 
equivocaciones, que los bultos sean rotulados con el 
nombre do la Estación á que los destinan, además dol 
de los consignatarios. 
Comprendiendo la tarifa el servicio unido de Ferro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
que de los buques á éstos, ó sea: carga, descarga, al 
maecnaje y transporte, los tipos de la tarifa se rolie-
ren al conjunto de todas esas operaciones. 
Este servicio combinado y su tarifa, es general 
para todos los cargadores, con la única excepción de 
las cargas destinadas al consumo de La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca-
ballo de carga. 
Cada vez que un buque atraque al muelle de lo 
Almacenes, abonará al Administrador de los mismos 
lo que corresponda con arreglo á la tarifa. 
Habana, 15 de Junio de 1893,—El Administrador 
Rafael Setíén, 
S I O - T J I B I t T _A. 2 1 . 2 0 
" L O S A M E H I C A N O S " 
M ! K . U . I . A r » 
Precios especiales al por mayor. 
C 1030 alt 4_i7 
LIOS BE LETM8. 
— — ^ • ——' . . r - i t ... 
H X D J S L L Q O T COMP. 
26, OUKAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable, gtran tetros i oorta y 
larga vista y dan uartas de oródito sobre Neir-York, 
Ftladulphia, Now-Orleans, San ITranolsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalo* y ciuda-
des imporiantos do los Estados-Unidos y Europa, asi 
oomo sobre todos los pueblos de Kipafia T SUS provin-
OIM. C 13 156-1 B 
Amos. 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS PO» E L CABLK 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y Kiran lotrao á corta y larga victo 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, OHIOÁOD 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLEAN8, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PÜBBTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEK, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBOH-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMMT1IH-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLE!;',, MILAN 
GENOVA, ETC., ETC, ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^ t l A I -
8UIERA OTRA CLASE DE VALORES . M B L I OS. O 233 156-1 P 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A a O S P O R C A B L B 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y dcmái 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales dí 
provincia y puebloj chicos y grandes de Espaíia, Islat 
Baleares y Canarias 
C(Í06 ^ " - 1 Ahí 
GIBO DE LETRAS 
(JUBA Nüai. 43, 
S3NTRB O B T S T O T O B K A P O 
L l l - l / l I E SUSCRIBE PARTICTPA AL PÜBLI -
Jlico que con esta fecba ba vendido realmente á D, 
(Jarlos y 1), Martín Fernández, la fonda "La Eco-
nomía" sita cu Enido 37, quedando por lotauto se-
parado de ella.—Habana, 2 de junio de 181)3—Juan 
López. 7470 4-24 
Junta de Patronos del Hospital 
m í SRA, DE LAS l i f i C E D E S 
SECRETAR ÍA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos, que mientras 
o so verifiquen las subastas para los servicios de esto 
llcspttal en el próximo aíío económico, se cubran es-
tos por medio do contratos mensuales, se avisa por 
ste medio á los que quieran baecr proposiciones pa-
a el mes de julio próximo, do víveres y efectos de 
lavado v botica, medicinas y efectos quirúrjíicos, po-
llos y huevo», carne y cboi|uezucla, alumbrado y 
ombusliblc; concurran ni dia'27 del actnal á las nue-
do la inafiaua, á la morada del Exorno. Sr Prcsí-
dento. Prado 01, donde tendrá In^ar el acto y esta-
rán do maniliosto desde esta fecba las notas do los c-
fectos que constituyo cada servicio y base» á que de-
ben (jtutwnt los licitadores. 
Habana'22 de )unio do 1893,—Dr. Antonio S, da 
Bustamanle. 7465 3-23 
Real UnlTersidad de la Habana. 
SECUIÍTARIA (1ENEKAL. 
Debiendo precederse á la realización de obras de al— 
bafiilenay carpintería en el Aula-Maituado esta Uni -
versidad y adquisición de mobiliario para la misma de-
pendencia, de orden del Excmo. ó lltmo. Sr. Rector, 
se publica para que los que deseen bacerso cargo do 
diebos trabajos, concurran á la Sila Rectoral do 2 á 4 
de la tardo antes del día 25 del corriente, con objeto 
de que formulen sus proposiciones después do ente-
rarse del ponnenor do las obras y del mobiliario ex-
presados.—Habana, 20 do junio de 1S!)3.—El Secre-
tario General, Dr. J . Gómez de la Maza. 
7410 4-22 
DireccÉ (JemUelalirlaM 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de las.prendaa de vehluario y eijuipo que puedait 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias da 
este Instituto en el periodo de tres aíios, se anuncia 
para que los sefiores que deseen hacer proposicionc» 
puedan electuarlo en la forma y modo que previeni) 
el pliego de bdtidtólouei y tipos que se bailan de ma-
nifiesto en las olicinas do los Sres, Ceronclcs Subins-
pectores, todos los días no festivos, de doce á cuatro 
de la larde; en la luieliffenoia, que la subasta tendrá, 
lugar en el Cuartel do Belafcoain de esta capital, 
ante la Junta nombrada al efecto, á las once de lu. 
mafiana del día 20 del mes próximo, en cuya boro, 
entregariín los sefiores que bagan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de 1893,—El Jefe de la Sec-
ción, Man uel Beyes BoUrlgucz. 
C 1072 25-22 Jn 
N. SELATS Y 0* 
1 0 8 , J L G r ' U X J L T i , I O S 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN l»AGOS POlt EL CABLE 
Faci l i tan cartas ¿I<á crédi to y Birafc 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-Tori*, Nueva-Orloans, Verecrur, MAJ1 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Per-
deos, I/yon. Bayona. Hamburgo, Boma. Capole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Ka/itos 8»lnt 
Qolntlái Diuppe, ToToiua, Veneoia, ^lormic'a, l-a-
IOTDO, Turin, Moslm», Sr.. así cow sobre l,od«B Iw 
capitales y pueblo» d? 
E S P A Ñ A B T S I J A S CA.NA25JI *• . 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que se hallen, so facilita dinero 
sobre los mismos y se practican toda clase de dili-
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Pedro Figueras. Bolsa, y Prado 01. 
0709 26-Wn 
OJO AX* A S t f r n s r c i o 
DEUDA D E CUBA. 
Se compran créditos de la Deuda do Anualidades, 
amortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos que se bailen en condiciones de pedir la conver-
sión al listado. Plaza de Armas, cafó de Los Ameri-
canos de 12 á 4 Ir la tarde. 
Ó H97 W-'M my 
H} O ' R E I L L Y 8. 
ESQUIFA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POK E L CA«LS 
Fac i l i tan cartas do crádito. 
Giran letras sobre Londres;, New-York, Nev-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Ploroncla, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambar-
fo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille, •yon, Méjico, Veracruz, H. Juan do Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» C» 
Mallorca, Ibizn, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, (Uenfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciogo de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto- ^rlncluo, 
HMYHM. oto. C U 168-1» 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPAMA L I T E R M . 
ZULUETA, 28. 
J. Vurne: Obras completas, S tomos tela.—Tur-
quonef: Primer amor.—Panl i Balean; Teatro crítico, 
—Pradera: Nuestros militares.—Carófalo: Indemni-
zación á las victimas del delit» —Oampoamor: Dolo-
ras, Cautares, Ilumoradas.—líairionuevo: Filigrana. 
Historia de un secuestro—Ugarto: Manual de formu-
lario para práctica del Código de Justicia Militar.— 
Prcncotte: Antropología criminal.—Paggio: Circu-
laros y consultas de la Fisoalia del Tribunal Supremo 
—Pusquets: La Hembra.—G. Tarde; La criminalidad 
comparada.—Obncl: Reliquias del amor,—Scbopen-
hauor: Estudios escogidos.—Duquesa de la Torre: 
Chases vraics. Ereterno femenino, tomo 19, Casa-
das.—Fernándes Neira: Proezas de Galicia.—V Bal-
zao: El lirio en el valle,—Tolsloy, El trabajo.—Ta-
beada: Páginas alegres.—Montepío: La confesión do 
Julia,—Tesoro de cuentos, por Dardet, Maupassant 
y otros,—Orlí Brull: La cuestión monetaria.—Du-
Viois: Diccionario de las eufcnucdadfs, causas y 
tratamientos, — Agacino: Cartilla de Electricidad 
práctica.—La Puerta: Las aves nocturnas.—Pórer. 
Escrich: El Angel de la Guarda, La Calumnia, El 
corazón en la mano. La comedia del amor. Los des-
graciados. La envidia. El fran azul. Los hijos de la 
Fe. Los que rien y los que lloran. El libro de Job. 
Los matrimonios del diablo. Las Obras do Misericor-
dia. La promesa sngrada. El pan de los pobres. La 
perdición de la mujer. Escenas de la vida. 
c m »it H? 
SCABAMTA. 
SABADO 24 DE JUJÍIO DE 1898. 
E n ciimplimiento del acuerdo toma' 
do en la r eun ión celebrada el martes ú l 
timo en esta r edacc ión , l a Comis ión 
Electoral l i a nombrado u n Comi té Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente consti tuido para los prepara-
tivos de l a p r ó x i m a luclia electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comi té Ejecutivo, a l cual de-
berán dir igirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y e s t é n disptiéstoB íi secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
P R E S I D E N T E 
D . Manuel Va l l e y F e r n á n d e z . 
V O C A L E S 
D . Francisco Cabrera y Saavedra 
Sr. M a r q u é s Du-QueHuo. 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez . 
D . J o s é Costa y l íosel ló . 
D . Saturnino Mar t ínez . 
S E C R E T A R I O 
D . Eduardo Dolz. 
puede ponerse en duda; como ese em-
p e ñ o tiene la fuerza que le prestan la 
in ic ia t iva del Gobierno ÍTacional, l a 
a d h e s i ó n inequ ívoca de todo el p a í s , 
salvo excepción insignificante, y l a 
propia v i r tua l idad de la reforma, no es 
maravil la que la op in ión acoja con ver-
dadero entusiasmo el acuerdo de la Co-
mis ión Electoral reformista de i r á los 
comicios á ratificar con el liecbo del 
tr iunfo el sentimiento y la op in ión de 
todas las clases que a q u í representan 
las riquezas de nuestra agricultura, de 
nuestra industr ia , de nuestro comeré io 
y de nuestra adelantada cultura; las 
cuales quieren, con l a veliemencia de 
los grandes amores, l a definit iva con 
sol idación de l a paz moral entre to 
dos los españoles de la A n t i l l a y el 
establecimiento de la descentraliza-
ción administrat iva, fuera de la cual se 
hace imposible el propós i to de gobernar 
acertadamente á esta isla, con riesgos 
inevitables para el orden públ ico . 
Las Avispas no e s t á n r e ñ i d a s con la 
lógica como la gente de la derecha. 
V é a s e una de sus i i l t imas picadas: 
"Sostiene L a Lucha, que no se debe 
hacer pol í t ica al nombrar alcalde. Esto 
bien á las claras significa que el Gene-
ra l Ar ias puede nombrar sin esc rúpu lo 
á un hombre de la derecha conservado-
ra; pero tan sofístico razonamiento cae 
por su base. ¿Si no quieren Vds. un po-
lítico, por q u é piden u n derechistal L a 
derecha representa hoy la rebeld ía con-
t ra el Gobierno y contra los intereses 
de Cuba.» 
i l l E U L 
LA B A 1 E M DE COMBATE. 
E b han acudido nunca los electores 
de esta isla á los comicios movidos por 
impulso tan poderoso como el que lie 
v a r á á los elementos reformistas, en 
C á r d e n a s y en la Habana, á las bata-
llas que Lan de librarse en las urnas 
respectivamente, los d í a s 2 y 9 del en 
t rante mes de ju l io . 
No es la bandera de un partido la 
que ha de conducirlos á la victoria 
pues, aun habiendo gloria en el triunfo 
de las parcialidades, cuando represen 
tan principios y procedimientos legales 
bien podemos afirmar que es la bandera 
nacional, no convertida en p e n d ó n de 
o l iga rqu ía , la que ha de protejer con su 
grandeza á las huestes de la reforma 
descentralizadora. 
No se va á luchar esta vez por el 
statu quo que paraliza á los pueblos y 
hace aborrecibles á los gobiernos, n i 
por elevar sobre el p a v é s de la mentira 
electoral á caciques abrogantes ó 
osados advenedizos que van siempre 
como di r ía el primero de nuestros ora 
dores, á pescar un acta en el agua tu r 
bia de la descomposición política.. . . 
M u y lejos do ello, vase á contender 
si as í se puede con propiedad denomi 
nar á lo que no ha de revestir t a m a ñ o 
y aspecto de contienda, merced á lo 
desmedrado y vacilante del grupo reac 
cionario; vase á contender, de una vez 
para siempre, por la perfecta consoli 
dación de la paz moral, y, en ta l v i r tu i l 
por la soberan ía de la Nac ión y la l i 
bertnd administrativa de esta Isla. 
Señalen otroé, si t a l les place, la sig-
nificación do la p róx ima lucha electoral 
como pugna de odios locales ó de mez 
quina r ival idad de bandos. Nosotros la 
consideramos como batalla que r iño e) 
patriotismo previsor á la resistencia in-
jsensata. 
No se /rata de afianzar la intransi-
gencia de una doctrina ni la intoleran-
cia de la pas ión polí t ica. Se t ra ta de 
una grande y geuerosa empresa de re-
parac ión , de sensatez y do convenien-
cia patr iót ica que une, en base funda-
mental de armonía , las hasta ahora 
contrapuestas aspiraciones del p a í s , 
borrando los rastros de las pasadas i -
ras populares, fundiendo las volunta-
des en la fraternidad de todos los es-
pañoles de Cuba y dando satisfacción 
cumplida á la necesidad, que ya es a-
premio del sentido común, de recono-
cer intervención al pa í s en el manejo 
de sus intereses peculiares, dentro del 
esp í r i tu constitución:)], para hacer tam-
bién par t íc ipes en ta responsabilidad 
de los destinos de esta A n t i l l a á los 
españoles que la pueblan y han de con-
servarla como parte inseparable de la 
Patria. 
Precisamente lo qnc señalan los reac-
cionarios como pecado mortal del pro-
yecto descentralizador dé] señor Mau-
ra, y es la aceptación con que, en lo 
substancial, lo han recibido los autono-
mistas, si bien éstos declaran que no 
es un plan autonómico, constituye pa-
ra cuantos, desde el momento en que 
nos fué conocido dicho proyecto, nos 
adherimos á él incondicionalmente, l i -
na de sus mayores excelencias; pues 
toda obra, pol í t ica que logre armonizar, 
en una base amplia las grandes ten-
dencias de una sociedad y ponga fin, 
no á las pugnas levantadas y fecundas 
de las ideas, qne semejante empeño so-
bre ser inasequible, r e su l t a r í a funesto, 
sino á las animosidades que^ por largo 
tiempo, dividieron con odios malditos 
á los ciudadanos, paréeenos , y es, ser-
vicio pat r ió t ico eminente, labor glorio-
sa de hombre de gobierno, inspiración 
de estad isla. 
Ese, y no otro, es el programa elec 
toral do los olomontos reformistas, y 
por mantenerle y sacarle victorioso 
han de Incluir en las urnas. 
Y como la grandeza del empeño 
Y a ha vuelto L a Lucha á las anda-
das. 
Ayer publ icó un ar t ícu lo defendien-
do la necesidad de conservar las Dipu-
taciones Provinciales. 
Y su argumento principal es este: 
" L a fuerza quo m á s poderosamente 
combate las novedades en perspectiva, 
osla indignación do las cinco provin-
cias e x t r a ñ a s á la Habana, que no se 
avienen á caer de la alteza que ya ocu-
paron en las esferas de la Administra-
ción." 
L a indignación de cinco provincias, 
dice L a Lnvha, y no hay tal indigna-
ción. 
A q u í nadie ha visto más que la indig-
nación de tres ó cuatro caciques, que, 
como ha dicho muy bien el Ministro, v i -
ven á la sombra d é l a s Diputaciones. 
¿Y cómo hade haber osa indignación 
en las provincias si las Diputaciones 
provinciales no sirven más que para 
agoviar á los Municipios! 
¿No hemos visto el otro día que la 
Dipu tac ión de Santa Clara, con un 
presupuesto de noventa y tantos mi l 
pesos, sólo ha podido consignar tros mi l 
y pico para obras públicas? 
¿No estamos viendo todos los dias 
que de las mismas capitales de provin-
cia, que debieran ser las m á s perjudica-
das si con la supresión de las Diputa-
ciones hubiera perjuicio para álguien, 
vienen adhesiones tan importantes co-
mo las de los Ayuntamientos y las del 
comercio en su casi totalidad? 
Pues entonces ¿como explicar ese 
afán de L a Lucha de ser m á s realista 
que el Eey, sino es reconociendo en 
ella el propós i to de favorecer, por modo 
indirecto y hábi l , las pretensiones de los 
reaccionarios que solo en el caciquismo 
se apoyan? 
L a Lucha publica adem.ls, y sea ca-
sualidad ó sea lo que quiera, lo cierto 
es que hace pendan t con el ar t ículo en 
qne defiendo la existencia de las Dipu-
taciones; publica además , decimos, un 
telegrama de Madr id en el cual se ase-
gura que se t rata de buscar transac-
ción con el Minis t ro b a j ó l a s siguientes 
bases: 
"Primera. Creación de consejos re-
gionales en lugar do la.s ac túalos dipu-
taciones provinciales. Dichos consejos 
resolverán en definitiva todos losaaun-
ninnicipale.H. Segunda. Concesión al 
(Jonse/'f.» ¿Te Adíiiinistruoión do laa fa 
cultades que el proyecto Maura otorga 
á la d ipu tac ióu imica para formar el 
presupuesto insular." 
L o cual no es m á s que una mistiflea-
ción; porque con la primera base no se 
intenta defender los derechos é intere-
ses de ios pueblos, sino salvar la vida 
y la preponderancia del caciquismo 
que con el proyecto del Sr. Maura re-
cibe golpe mortal . 
Y con la segunda no so da al p a í s to-
da la in te rvenc ión á que tiene dereclio 
en la admin is t rac ión do sus peculiares 
intereses. 
M á s claro: lo que se pretende es que 
las provincias sigan entregadas á los 
señores feudales queso apoderaron de 
ellas d e s p u é s do haber hecho de las di -
putaciones provinciales sus castillos 
roqueros, y que el pa í s no tenga inter-
vención alguna en sus asuntos, porque 
aqu í no hay nadie de fiar m á s que los 
ensoberbecidos caciques, quo á sí mis 
mos se proclaman los únicos espa íio 
os. 
F O L L E T I N . 88 
LA BEaíSMGOLABS 
(LA VOLTERETA.) 
NOVOIÍ  original de 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
(Esta obra, publicada por "El ('oamoe Editorial,' 
ea halla de nerita en la "Galerín Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo é ligos, Obispo 55.) 
(OONTINOA) 
Ent re estos dos partidos, quo no ra-
tonaban, algunas gentes de buen sen-
tido trataban de hacerse oir, diciendo: 
—Esperemos á que se aclaren los he-
chos para juzgar. 
Pero pe rd í an el tiempo, pues la exal-
tación de los parisienses no ten ía lími-
tes. 
Cuando Raimundo en t ró en su casa, 
ya su madre estaba enterada de lo que 
pasaba y extraordinariamente conmo-
vida. 
—¡Ouán visible es la mano de la Pro-
videncia en todo cuanto es t á pasando,— 
dijo á Eaimundo.—En el momento en 
que el imperio tiene m á s empeño en ha-
cer olvidar su origen sangriento, ocurre 
la muerte de eso desgraciado joven, cu-
yo nombre, desconocido ayer, se rá ta l 
vez m a ñ a n a el grito de la revolución. 
En t re tanto hab ían detenido al prín-
cipe Pedro y comenzado el sumario. 
E l viento abrasador de las grandes 
tempesrad* s populares c \rrin por .Par ís . 
E l d ía 12 iba á tener lugar el entierro 
Dice L a Discusión: 
"So quiere excomulgar á los izquier-
distas porque, al aceptar el plan M a n 
ra, aceptan el principio de la autono-
mía. 
Pues á A p e z t e g u í a se le excomulgó 
porque, unido al general Dabán , p i d i ó 
en las Cortes que se estableciese en 
Cuba el servicio mi l i ta r "con lo que— 
decían los ortodoxos do entonces—los 
cubanos se a p o d e r a r á n del e jérc i to y 
lo emplearán contra E s p a ñ a . " 
Si los derechistas persisten en su 
propósi to de excomulgar, deben comen-
zar por buscar un jefe de antecedentes 
ortodoxos y que no huela á chamus-
quina." 
Es verdad, eso ser ía lo lógico; pero 
losde que los Sres. Pertierra y Apez-
teguía se coaligaron con la gente de la 
Derecha para apoderarse de la jefatura 
del partido, la lógica no aparece n i un 
momento por Habana 85, como no sea 
en la persona del Sr. G u z m á n que es 
tan liberal hoy como cuando vo tó la 
excomunión del Sr. Apez tegu ía . 
Continuamos publicando los nombres 
de las personas que se han adherido al 
telegrama de felicitación al Sr. Minis-
tro de Ul t ramar por su proyecto de 
reorganización administrativa en Cuba. 
D r . Pedro P i ñ á n de Yillegas. 
D r . Lorenzo Montero. 
Ldo. Ensebio Yelasco Iñ iguez . 
Pr. Manuel Perdices. 
Secundino Mosquera. 
Emil io Castro. 
J o s é P é r e z . 
Josó González y González . 
Guillermo Hiera. 
Eernando Eoig y Eoig. 
Fructuoso del Valle. 
Fructuoso Eodr íguez . 
J o s é Cuó 
J o s é Mar í a Pé rez . 
Enrique Cueto. 
Celestino García . 
J o s é Euiz. 
Manuel Pedreiro. 
Víc tor Menóndez, 
Manuel Alvarez. 
Antonio F . Velarde. 
Br . Marcos Antonio de Vi l l i e r s . 
Juan Albaneda. 





Manuel F . Amor: 
Los ÍHOPÉS k Pisar ii 1 , 
^Nuestro distinguido amigo y correli-
gionario el letrado Sr. D . Leandro Gon-
zález Aieoría , nos escribe, con fecha 21, 
desdo Pinar del E ío , entre otras cosas, 
lo siguiente: 
"Debo manifestar, en primer térmi-
no, que todos los abogados que residi-
mos en esta capital hemos acordado pa-
sar al Sr. Minis t ro de Ultramar, por 
conducto del Gobierno General, el si-
guiente telegrama: 
"Eogarnos á V . E. trasmita al Minis-
t ro do Ul t ramar nuestra adhesión al 
proyecto de reformas que ha presenta-
do á las Cortos. Y aplauden su act i tud 
levantada, defendiéndose y mos t r ándo-
se imparcial y justo ante elementos é 
intereses do estas provincias; preparan-
do así un ión y fe y progresos futuros." 
.i wa, ig m» 
Vapor-correo. 
A las cuatro de la tardo de ayer en-
t ró en puerto procedente de Cádiz y 
escalas, el vapor correo nacional Mon-
tevideo, conduciendo la corresponden-
cia y sesenta y seis pasajeros, entre los 
quo so cuentan el C a p i t á n de la Guar-
dia C i v i l D . T o m á s Pé rez , el Teniente 
de Infan te r ía D . Eafael Menóndez y a-
demás 12 do t ráns i to . 
do Víc tor Noir y durante todo el d ía 11 
numerosos grupos se dirigieron en pe-
regrinación hacia Xcui l ly , donde esta 
ba depositado el cadáver del periodista 
H a b í a n pedido todos los periodistas 
que el entierro se hiciese en el cernen 
torio del Fere-Lacha ise, aunque legal 
mente debía tener lugar en Neuil ly . 
E l d ía 12 desde muy temprano las 
tropas estaban formadas. 
E l pueblo entero, á su vez, se hab í a 
ochado á la calle y seguía por el camino 
de Meuilly como un inmenso hormiguero 
Los vendedores de per iódicos circu 
laban por entro la a p i ñ a d a mul t i t ud 
vendiendo la Marsellesay el Eclipsevoi\ 
el retrato del cadáver de Víc tor Noir , 
Era la una de la tarde y la hora del 
entierro se aproximaba. 
j j b a n á dejar que llevasen al muerto 
al cementerio de .Neuilly?... ¿ó cogerían 
sobro sus hombros el a t a ú d y se abri-
r ían paso, hasta llegar á P a r í s , con el 
revólver en l a m a n o l . . 
A s í deliberaban sus amigos alrede-
dor de los restos mortales de Víc to r 
Noir . 
Llevado por los empujones de la mul-
t i t u d hasta primera fila, y por ú l t imo 
hasta, el portal do la casa mortuoria, 
Raimundo segu ía todas las peripecias 
de aquel drama conmovedor y terrible. 
Uno á uno h a b í a visto pasar por de-
lante do él a todos los jefes del movi-
mien to , á todoS aquellos que tenía o al-
gáiiá iuflneucía y de los cuales espera-
báa !j'íi«á las masas populares una or-
deu ó una señal . 
LáS ISCOIMS BE PÁRVILOS 
I I 
No hay absolutamente quien dude 
de los gravís imos perjuicios que sufre 
el organismo infant i l , cuando por olvi-
dar sus necesidades primordiales, se 
le someto á los graves peligros do una 
enseñanza imposible, por absurda, co-
mo la que se da en las escálelas elemen-
tales de la Habana. 
Tiene el pequeñne lo que aún es t á en 
brazos do la madre necesidades exclu-
sivamente nutr i t ivas que hacen indis-
pensable el atento cuidado de una mu-
jer inspirada por el alto sentimiento 
del amor materno: cuando ya comien-
zan aquellos á desvanecerse, brotan las 
necesidades de la sensibi'idad que exi-
gen aún la dirección de un ser que He' 
ve en su esp í r i tu todas las variantes de 
una ternura infini ta , todas las dulzuras 
de nn amor casto, todas las sonrisas 
quo hacen brotar los altos sentimientos 
qué existen en el corazón del niño en 
estado embrionario: n ingún ser puede 
lograr esto m á s que la mujer que lleva 
on la misma célula de su cerebro la 
ternura infinita, las dulzuras de un 
amor casto y cuyos sonrientes labios 
inf i l t ran on el corazón los gé rmenes do 
los más nobles sentimientos. 
En esa edad de la sensibilidad, pro-
fundamente equivocados muchos pa-
dres quieren despertar en sus tiernos 
hijos el amor á la ciencia, ex ig iéndoles 
esfuerzos que terminan por llevar el 
niño al cansancio prematuro y á la 
completa inacción cerebral: es un axio-
ma que conocen perfectamente todos 
los médicos , que lo que se gana en va-
lor intelectual se pierde en fuerza físi-
ca; el tierno n iño que aun no ha cum-
plido los diez años entregado á los es-
fuerzos de la inteligencia, sujeto á la 
disciplina rigurosa de una escuela ele-
mental, sometido á todas las alternati-
vas de la adustez de u n maestro exi-
gente, y á todas las malicias y violen-
cias de otros n iños mayores é irreflexi-
vos se ve necesariamente expuesto á 
todas las perturbaciones de su cerebro 
y á todas las alteraciones de su delica-
da organización. 
Pero si se le coloca entre otros niños 
de su edad, que sienten las mismas ne-
cesidades, que tienen las mismas fuer-
zas físicas, quo se agitan en las mis-
mas alegr ías ; y al mismo tiempo dirige 
Hacia la ur a y media llegó Eochefort 
al depósi to donde estaba el cadáver . 
Estaba muy pál ido y en su alterado 
rostro se leían las terribles emociones 
(pie lo agitaban. 
E n t r ó en el portal que precedía á la 
cámara mortuoria, adonde la mul t i tud 
hab ía arrastrado á Eaimundo, y deján-
dose caer pesadamente en una silla, di jo: 
—Dadme un vaso de agua... No pue-
do más . 
En el portal se encontraba también 
un inglés, r ígido, impasible, que sacó 
un i'rasquito ensogado de su bolsillo, y 
dijo tendiéndoselo á Eochefort: 
—Esta es rom, bebed. 
—Muchas gracias, no le bebo nunca. 
E l inglés volvió á guardar el frasco 
en su bolsillo con la misma impasibili-
dad y dijo encogiéndose de hombros: 
— H a c é i s mal; un sorbo de rom hace 
mucho bion cuando sé es el jefe de un 
movimiento como és te y cuando se es t á 
tan alterado como es tá i s vos. 
Y añad ió d i r ig iéndose hacia Eaimun-
do: 
—¿No os parece, caballero? 
Eaimundo no tuvo tiempo de respon-
der á aquel singular personaje, pues 
un turb ión do gente en t ró en el portal 
y rodeó á Eochefort, repitiendo: 
—¿Qué hacemos? ¿Qué habé is de-
cidido? 
Rochefort, pál ido como la muerte y 
con la frente b a ñ a d a en sudor, vacila-
ba en responder. 
Pensaba sin duda que si por desgra-
e ¡ i tnaud aban dar una carga de oaballe-
su educación dna mujer que le recibe 
en el cancel de la escuela con amorosa 
sonrisa, que le perdona y disimula sus 
naturales espansiones, que le agasaja 
y atrae con deliciosa ternura entonces, 
decimos, el n iño abre á la luz de los 
conocimientos su embrionaria intel i -
gencia sin perder la belleza y lozanía 
de su delicado organismo: entonces es 
la escuela para el n iño su bello ideal, el 
constante anhelo de su vida. 
Por esto creemos quo esas escuelas 
de p á r v u l o s deben ser dirigidas por la 
mujer, ún ica que sin esfuerzos y sin 
violencias puede formar las inteligen-
cias en a rmon ía con los sentimientos 
naturales del hombre civilizado. 
Es preciso que los padres de familia 
luchen porque se establezca la separa-
ción que la edad y desarrollo físico exi-
gen en las escuelas públ icas , y es de 
urgente necesidad que los Ayunta-
mientos so decidan á consagrar un solo 
instante á resolver esto problema, que 
para nosotros encierra in te rés superior 
á todos los demás que se refieran á la 
conservación dé la salud de los niños y 
á la perpetuidad do nuestra raza. 
D E . M . D E L F Í N . 
• •I I i> iVCTi Clin 
AZUCARES. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobré el importante ar t ículo 
publicado por el periódico americano 
Lousiana Flanter de 17 del corriente, 
suscrito por los Sres. W i l l e t y Gray do 
Nueva York , cuya competencia en el 
ramo do azúcares es umversalmente 
reconocida y á cuyos datos se conceden 
entero crédilo. 
Lousiana Planter, junio 17. 
Los precios en Europa a lcánzaron un 
alza equivalente á ^ centavo l ibra la 
semana próx ima pasada y se espera-
ban noticias incitantes do los Estados 
Unidos que ayudasen á establecer una 
nueva alza do | centavo; pero contra 
las esperanzas concebidas, los arribos 
á los Estados Unidos en esta seman 
pasan do 40,000 toneladas, contra una 
elaboración de 300,000 toneladas, y la 
zafi a de Cuba tiende á resultar mayor 
que lo quo seña laban las anteriores ba 
jas apreciaciones; todo lo cual pertur 
bó los mercados europeos produciendo 
una reacción momentánea de 6 d. quin 
ta l inglés , cuya reacción ha llegado á 
resarcirse en parte en la actualidad y 
el alza progresa de nuevo sin que nues-
tros refinadores hayan sacado mayor 
partido de dicha baja, porque no h u 
hieran podido conseguir partida alguna 
de consideración con rebaja de precio 
en ninguna época do esta semana. 
Lo que sucedo en realidad es que las 
existencias de azúcar en el mundo se 
encuentran en la actualidad en manos 
de tan fuertes especuladores que los 
refinadores americanos encon t r a r án su-
mamente difícil el conseguir, con lige-
ra mejora en las ofertas de precio, can 
tidades de azíícar suficientes para man 
tener su elaboración á la altura actual 
de las necedidades del consumo. Pa 
rece que los refinadores t e n d r á n defini-
tivamente que operar del mismo modo 
que hicieron el año próx imo pasado 
cuando el alarma del cólera. Ellos re-
duc i rán la producción en proporción á 
la cantidad de azúcar crudo que puo 
dan conseguir á precios arreglados y 
p r o r r e a t a r á n sil producción al pa í s co 
mo hicieron entonces. 
Esto no l legará, naturalmente á ser 
necesario de momento; y circunstancias 
imprevistas pueden llegar á impedir lo 
del todo; pero esa es una de las prob 
bil idádes del porvenir. H a y 335,000 
toneladas menos de existencia de azú 
car en los principales paises del mando 
que la quo había el año próximo pasa -
do en igual époea. A g r é g a s e á esto una 
merma en los de ios de la zafra de Cu-
ba do 123,000 toneladas y menos ar r i -
bos de las zafras de todas las Indias 
Occidentales. 
L a totalidad de las existencias en los 
paises principales del mundo era en 1? 
do octubre do 1892 solamente 386,153 
toneladas, do manera que con igual 
consumo este a ñ o desde ahora hasta 
octubre, r e s u l t a r á que no q u e d a r á so-
brante alguno do existencias en octu-
bro 1? de 1893. Alguien, on alguna lo-
calidad, t end rá por lo tanto quo con-
tentarse con monos azúca r quo la que 
empleaba, el año próximo pasado y por 
ahora parece quo los especuladores en 
cuyas manos se encuentran los azúca-
res crudos e levarán forzosamente á tan 
alto precio el dulce, que el pueblo do 
los Estados-Unidos será el que sufr irá 
en su abastecimiento y r e s u l t a r á una 
merma en el consumo de los Estados-
Unidos m á s adelante. 
Qué argumento más hermoso presen-
ta semejante si tuación para aquellos 
que abogan el mantenimiento y el sos-
tenimiento do la prima sobre azúcar 
por una. serie determinada do años . Si 
á la actual Adminis t rac ión so le puede 
demostrar las ventajas quo al pa í s re-
por t a r í a el dar y continuar sosteniendo 
un inci l ivo á mayor producción do azú-
car en los Estados-Unidos, no resulta-
ría, ineficaz una lección objetiva do pre-
cios altos de azúcar en un año. Leccio-
nes objetivas son las que nos e s t á dan-
do el Gobierno en la actualidad en este 
pa í s y los productores extranjeros de 
azucares crudos d a r á n t ambién al Go-
bierno y desde fuera una lección obje-
t iva porque opinamos que los precios 
altos para azúca r no t e r m i n a r á n con la 
c a m p a ñ a presente. L a perspectiva de 
las p r ó x i m a s /-afras de remolacha y de 
Cuba es t o d a v í a demasiada incierta 
para llegar á esa consecuencia. 
L a existencia to ta l en los cuatro 
puertos era el dia 7 del actual 91,209 
toneladas contra 79,703 toneladas la 
semana p róx ima pasada, y 150,771 to-
neladas en esta focha el año próximo 
pasado. 
L a existencia en todos los principa-
les paises, según los ú l t imos avisos, era 
1.133,089 toneladas contra 1.405,179 to-
neladas en igual época el año próximo 
pasado. 
Los seis puertos principales do Cuba 
indican para la semana que t e rminó on 
7 del actual: Arr ibos 7,000 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n 12,000 toneladas. Existen-
cias 230,000 toneladas, contra 235,000 
r ía , toda aquella mul t i tud ser ía disper-
sada sable en mano por las tropas y una 
palabra suya pod ía ser causa de una 
espantosa efusión de sangre. 
Uno de los hombres quo h a b í a n en-
trado en el portal se encaró con Eoche-
fort y le p r e g u n t ó bruscamente: 
—iVámos con el cadáver hacia Pa-
rís , ó no? 
—¿Quién os da el derecho de interro-
garme?—contes tó Eochefort. 
— E l pueblo, cuyo representante sois. 
—No tengo que daros órdenes 
—¡Es tá bien! 
Y ca lándose el sombrero, separó vio-
lontamento á la mul t i tud que impedía 
su paso. 
U n instante después sal ía t ambién 
Eochefort. 
E l hermano de Víc tor Noir , Lu ís , ha-
b ía venido á buscarle y lo rogaba hicie-
se cuanto estuviese en su mano \)&va, 
evitar á su hermano sangrientos fune-
rales. 
Con este motivo se en tab ló entre to-
dos los amigos y periodistas que llena-
ban la c á m a r a mortuoria una violenta 
discusión: pero por fin fué decidido que 
el cuerpo ser ía llevado al cementerio 
de Neui l ly . 
Saliendo á una de las ventanas Eo-
chefort, anunc ió á la mu l t i t ud aquella 
resolución, declarando que é s t a era la 
voluntad de la familia del difunto, y 
que debía ser para todos sagrada. 
Muchos aplaudieron estas palabras; 
pero Eaimundo oyó d e t r á s de él un 
hombre que decía: 
toneladas la semana anterior, y 309,197 
toneladas en la misma época el año 
próximo pasado. 
Cierra el mercado activo y fuerte, y 
las ventas de ayer y de hoy suman 
10,000 toneladas de mascabado á 3J es. 
en t ierra, para 89°; con lo cual quedan 
casi agotadas las existencias locales de 
esa clase de azúcar . Se vendieron pe-
as cent r í fugas á á ¿ es., por ser reducida 
la cantidad que se puede conseguir. 
Sin embargo, se han realizado mayores 
compras de cen t r í fugas en Cuba y en 
Demorara. Casi todos los mascabados 
por vender en la Barbada y otras islas 
de las Indias Occidentales á los precios 
que r igen han sido comprados en estos 
d ías por los refinadores. 
Willet & Gray. 
Nueva Y o r k , jun io 13 de 1893. 
E L PROYECTO B E L SR. MáüRá. 
Por el vapor-correo nacional Monte-
video, entrado ayer tarde en nuestro 
puerto, hemos recibido, con atento B . 
L . M . del I l tmo . Sr. D . J . Sánchez Gue-
rra, Subsecretario del Ministerio de 
Ultramar, un ejemplar del "Proyecto 
de Ley reformando el Gobierno y A d -
minis t rac ión C i v i l de las islas do Cuba 
y Pnerto-Eico," cuyo texto hemos pu-
blicado en estas columnas. 
Mrtcho agradecemos la a tenc ión del 
Sr. Subsecretario del Ministerio de U l -
tramar. 
1 lí l f) irTT* iTW '̂ 
X l s T I D I G I E l S . 
Por el vapor-correo Montevideo, se 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
GrOBSRjSTACION. 
Nombrando Contador judic ia l de la 
Habana, a D . Alber to M a r i l l y Solar. 
Concediendo licencia al escribano de 
actuaciones del Pilar, en esta ciudad, 
D. Donato Naveira. 
Concediendo jBe^MW Exequá tu r á don 
Eafael Carrera, Cónsul de Venezuela 
en esta plaza. 
Desestimando recurso contra el nom-
bramiento de Juez Municipal do Mana-
gua, hecho á fa vor de D . E a m ó n Gon 
zález. 
Disponiendo aumento de una plaza 
de Procurador en el Juzgado de l'.1 Ins-
tancia de Pinar del E ío . 
• Nombrando Jefe de Es tac ión , Oficial 
1? de Admin i s t r ac ión , á D . Luis Bru-
net. 
Confirmando aprobac ión del Eegla-
mento para rég imen y servicio de co-
rreos redactado por la Admin i s t r ac ión 
General de Comunicaciones de esta 
Isla. 
Eestableciondo el servicio inter insu 
lar de correos mar í t imos entre esta Is-
la y la de Santo Domingo y Puerto-
Eico. 
Confirmando acuerdo de esto Gobier-
no General, sobre que so es té á lo exis-
tente, desestimando recurso de la D i -
putac ión Provincial de Santa Clara, 
relativo á la Admin i s t r ac ión de las Cár-
celes de audiencia, cuando se encuen-
tren instaladas en el mismo local que 
las de partido. 
H A C I E N D A . 
Nombrando Oficial 1° Contador de 
la Subalterna de Nuevitas á D . A u t o 
nio Llopis. 
Idem Oficial 4? de la Sección A d m i -
nistrativa de Santa Clara á D . Eran-
eiseo Javier Escobar. 
Declarando cesante á D . Saturnino 
N a y a r r é t e y Melin , Oficial Io Vis ta do 
la Aduana do la Habana. 
Nombrando Oficial 4? Vis ta de la 
Aduana de Sagua á D . Nicanor Man 
drón Quilez. 
Concediendo pensión de Montepío á 
las huér fanas del Jefo de Administra-
ción don Juan Miguel Ortiz. 
Autorizando á la Compañ ía Naviera 
líP¡aillos Sáeuz y Ca" y demás barcos 
que se hallen en iguales ch'cunstancias, 
para, tocar en él puerto de NuevaYor 
dm-ante los meses de junio á septiem-
bre, con motivo de la Exposic ión de 
Chicago. 
Negando á los vapores do la Compa-
ñía GenJfral T ra sa t l án t i ca Francesa au-
torización para trasportar tabaco á la 
Península , en sus viajes periódicos á la 
Habana, así como á todo buque extran-
jero. 
Desestimando alzada do D . Pedro 
Oo l ly B i g a u y confirmando acuerdo de 
este Gobierno General, sobre rescisión 
inmediata del contrato de arriendo del 
impuesto del timbre sobro consumo de 
fósforos. 
Concediendo á D . Juan Piqueras dé 
la Torre, pensión do seis mil pesetas 
anuales. 
" I d . á D* Luisa Granados, viuda de 
D. Luis Záu iga , la pensión anual de 
ochocientas setenta y cinco pesetas, 
I d . á Da Mar ía Dolores Cano, huér 
Cana de D, Jo sé , Presidente que fué de 
la Audiencia de la Habana, la pensión 
anual de cinco mil pesetas. 
B A l i R í ü D E COLON. 
. Publicamos con el mayor gusto la si-
guiente convocatoria á los vecinos del 
mencionado barrio: 
Sr. Director del ) 
D I A R I O D E L A MARINA. Í 
M u y Sr. nuestro: no habiendo podi-
do tener efecto por deficiencia del loca! 
la r eun ión ,convocada para el d ía 18, de 
nuestros correligionarios que como no-
sotros, creen salvadoras para este país 
las reformas del Sr. Maura, les citamos 
nuevamente para el p róx imo domingo 
25, en el teatro Alhambra, á las doce 
del día. Habana jun io 20 de 1893. 
Mat í a s Urtizberrea. — Victor ino Sa-
Jazar.—Jenaro Nuevo y Campa.—Ino-
cencio Alvarez. — Esteban Eonco. — 
Ldo. Fidel Chávez .—Ldo . Manuel Suá-
rez Froiz.—Juan Giral t . 
L V O T Í C Í A S COMERCIALES. 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 23 de junio. 
Mercado firme, buena demanda. 
Oeutrífugaa polarización 90, á 1$ ota. 
costo y fleto. 
Viercado Londres, abatido. 
\ z ú c a r remolacha, 88aná l i s i s , á 18-7»}. 
—jLa familia no tiene nada que ver 
aquí! . . ¡El cuerpo pertenece á l a demo-
cracia y es necesario llevarle á Pa-
r í s ! . . . . 
En aquel momento bajaban el a t aúd 
para colocarlo en el carro fúnebre. 
E n cuanto apareció , hubo un gran 
movimiento en la mul t i tud , y unos 
cuantos hombres so acercaron decidi-
dos á apoderarse de la caja. 
D e t r á s del carro fúnebre estaba Eai-
mundo ayudando con todas sus fuer-
zas á los que trataban de impedir que 
arrebatasen el a t a ú d , cuando un hom-
bre de formas hercú leas le cogió por el 
cuello, y le arrojó hacia a t r á s contra 
una do las ruedas del carro. 
Y a iba á rodar al suelo, lo cual, en 
semejante circunstancias hubiera podi-
do acarrearle la mnerte, cuando de en-
tre la a p i ñ a d a mu l t i t ud salió de pron-
to el inglés que en el portal hab í a ofre-
cido rom á Eochefort. 
Dió un puñe tazo en el pecho al hom-
bre que hab í a atacado á Eaimundo, 
que fué á caer al suelo entre la mul t i -
tud, y tendiendo la mano á Eaimundo 
qne estaba casi extrangulado, dijo fría-
mente: 
—Cuando se e s t á entre una muche-
dumbre como és ta , es necesario tener 
mucha paciencia 
—Caballero—nijo Ea imundo ,— aca-
báis de salvarme la vida 
—Me felicito por ello— i n t e r r u m p i ó 
el inglés;—pero creed que este l igero 
servicio no valona Ipena^de hablar de 
é l . , ¡Mas perdonadme que os deje, pues 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPílEhj.VHKNTK PARA EÍJ " D JA 
RIO DE IÍA MARINA." 
Madr id , 23 de mayo de 1893. 
E n la crónica precedente explicamos 
la nueva locomotora de M r . H . Bon-
nean y de M r . E . Desroziers: era un 
t ipo de locomotora e léc t r ica como otros 
infinitos que pudieran inventarse; pero 
á decir verdad sólo pueden diferir unos 
tipos de otros en detalles de construc-
ción y de disposic ión de las piezas, que 
por lo d e m á s — d a d a la sencillez extre-
ma de los nuevos mecanismos,—ligeras 
diferencias fundamentales han de exis-
t i r no m á s entre unos y otros tipos de 
locomotoras e léc t r icas . 
¿A qué , en efecto, e s t á reducido cual-
quiera de estos novís imos mecanismos? 
A m i marco ó"bast idor quo sostenga 
un sistema de varios dinamos: el indu-
cido ó el inductor e s t a r á n fijos forman-
do cuerpo con dicho marco; la otra par-
te de la dinamo, es decir, la parte mó-
v i l t r a s m i t i r á su movimiento de rota-
ción á los ejes de las ruedas motrices. 
No puedo darse, en verdad, simplifica-
ción maj^or de un mecanismo; n i menor 
número do ó rganos ; n i t rasmis ión m á s 
directa; n i t r a smis ión m á s regular. L a 
fuerza motriz obra todo al rededor del 
eje por pares de fuerzas distribuidos 
con uniformidad ma temá t i ca . 
Todas las irregularidades de la loco-
motora ordinaria desaparecen. Aque l 
oscilar violento de los émbolos; aquella 
"rregularidad de las bielas; aquellos 
puntos muertos do las manivelas, todo 
se ha fundido en él movimiento cons-
tante y uniforme do la acción eléctr ica; 
sin contar con las irregularidades del 
vapor y sin contar con la marcha aza-
rosa de la caldera. No son estas, cier-
tamente, las menores ventajas de las 
locomotoras eléctr icas . Ventajas que 
traen consigo una marcha m á s firme 
sobro la vía; á igualdad de velocidad 
menores contingencias de descan-ila-
miento en los trenes y la posibilidad 
de aumentar en gran escala la rapidez 
de estos. 
¿Pre tendemos con lo dicho afirmar 
que las locomotoras eléctr icas sean la 
perfección absoluta1? No ha sido este 
nuestro ánimo. Todo sistema tiene sus 
cualidades y sus defectos; y defectos, 
que ya la experiencia i r á mostran-
do, tiene, sin duda alguna la t racción 
eléctrica. 
Por lo pronto el paso de la corriente 
eléctr ica desde los conductores latera-
les que han de correr á lo largo de la 
vía; el paso—decimos—do la corriente 
eléctr ica á la locomotora ha de ofrecer 
dificultades ó imperfecciones que hoy 
más se sospechan que se conocen. 
Y por otra parte, esas velocidades e-
normes de 100 ki lómetros , de 150, de 
200 por hora que algunos inventores 
nos prometen, rayan, si no en lo impo-
sible, en lo inverosímil al menos, mien-
tras no se demuestre la posibilidad de 
esta marcha vertiginosa sobro' las ac-
tuales v ías y , sobre todo, por las ac-
tuales curvas. 
No; sobre las curvas de los caminos 
de hierro quo hoy existen, no se com-
prende el paso de un t ren n i á 200 k i -
lómetros n i á 150 k i lómetros por hora. 
Hacer caso omiso de esta dificultad es 
escaparse por la tangente, como vul-
galmento se dice. Y si este procedi-
miento sólo tiene inconvenientes lógi-
cos en la a rgumentac ión , tiene inconve-
nientes m á s formidables para el viajero 
que va marchando en el tren; quo es-
caparse por la tangente en la curva de 
un ferrocarril es escaparse de esa o t ra 
viá quo se llama la vida. 
Si en las curvas no se adoptan otros 
sistemas de seguridad que los actuales, 
la marcha vertiginosa con que la trac-
ción eléctrica, nos brinda será de todo 
pan to i in posible. Porque t é n g a s e pre 
sentó que en la expres ión do la fuerza 
centr í fuga no entra la velocidad en for 
ma sencilla, sino que entra elevada al 
cuadrado. De suerte que pasar de una 
velocidad do 50 metros á otra veloci-
dad de 200, no es cuadruplicar la fuer 
za centr í fuga, sino hacerla 10 veces 
mayor: porque la a r i tmé t i ca fría é im-
pasible como los números que maneja 
quiso siempre y eternamente q u e r r á 
sin cuidarse de invenciones e léc t r icas 
ni de entusiasmos científicos, que el 
cuadrado del número 4 sea igual á 10. 
Admiremos, pues, las nuevas inven-
ciones, pero no nos entreguemos á en-
tusiasmos ciegos, ni cerremos los ojos 
á la evidencia. Sí la fuerza centr í fuga 
ha de ser cuatro veces mayor, ó nueve 
veces mayor, ó dieciseis veces mayor 
que la que hoy desarrolla, forzosamente 
ha de modificarse el sistema actual de 
curvas. 
De todas maneras y aun poniendo 
las cosas en su punto, no ha do negarse 
que según todos los indicios, estamos 
en la alborada de una t ransformación 
radical por lo que se refiere á la trac-
ción sobre las v ía s férreas . Alborada, 
por otra parte, que no sabemos c u á n t o 
du ra r á . 
1511o es que las Empresas do las tres 
grandes rodos de Francia han {mosto 
la cuest ión sobre el tapete, como ah ,ra 
se dice. 
Estudian, en efecto, las modificacio-
nes quo la t racc ióu eléctr ica h a b r á de 
introducir en el sistema actual. Io La 
Compañía ' -Par í s L ion Medi te r ráneo" . 
2? Kl Estado para la red quo explota; 
y 3? La Compañ ía del Norte de Fran-
oia. 
E l sistema á quo so inclina la Com-
pañía " P a r í s L ion Med i t e r r áneo" es el 
que dejamos expuesto en los ar t ícu los 
anteriores: máqu inas do vapor fijas á 
cierta distancia unas de otras á lo lar-
go de la v ía como eugendradoras por 
su sistema de dinamos de la Garriente 
eléctrica; conductores de esta corriente 
á lo largo deí camino, para lo cual ya 
se apunta la idea de si xmdrán utilizar-
se los viejos carriles de desecho, con-
venientemente aislados; á la cabeza de 
cada tren una locomora eléctr ica de las 
quo llevamos descritas; y por úl t imo 
cepillos, escobillas, frotadores ó peque 
ñas ruedas para establecer la comuni 
cacióu constante entro las locomotoras 
do los trenes y los conductores. 
Punto es este que parece de detalle 
y que sin embargo tiene mucha impor-
tancia. 
Sobre el sistema anterior nada tene-
mos quo agregar á lo que hemos ex-
puesto en ar t ículos precedentes^ 
veo al carro fúnebre que ya se aleja, y 
no quiero perder n i nn detalle de la 
ceremonia. 
E l carro fúnebre acababa, en electo, 
de ponerse en marcha, y lentamente, 
empujado por los incesantes movimien-
tos de la m u l t i t u d caminaba con gran 
trabajo hacia la avenida qne conduce 
al pequeño cementerio de Neuil ly . 
D e t r á s iban Eochefort y Ul r i ch de 
Fonvielte, cuyo pa le tó estaba hecho gi-
rones. 
Después seguían millares de almas 
voluntariamente unas é impulsadas o-
tras por la mul t i tud . 
E l movimiento de a vaneo era muy 
lento, pero hasta ta l punto irresis-
tible, que Eaimundo, aunque desea-
ba volver á su casa, no pudo conse-
guirlo y fué arrastrado también . 
Una oleada de gente le hab ía sepa-
rado del inglés , pero el joven no le ha-
bía perdido de vista. 
—¡Singular personaje!—pensó Eai-
mundo. 
Pero la brusca dstención do aquel 
torrente humano, i n t e r rumpió sus re-
fiexiones. 
—¿Qué es eso1? ¿qué pasa?—di-
jeron á su alrededor algunas voces. 
Suced ía que Eochefort, sucumbiendo 
al fin á tantas emociones, acababa de 
caer desmayado en brazos de sus ami-
gos. 
—¿Ha muer to?¿ha muerto?—pregun-
taron algunos. 
Ta ti solo estaba desvanecido, y no 
tardó en recobrar el conocimiento, 
Digamos, sin embargo, que uno de 
los objetivos de la locomotora eléctr ica 
es el aumento de la velocidad. 
Poner Niza á doce horas de P a r í s ; y 
Marsella á nueve horas; y á tres horas 
Bruselas; y B e r l í n á once horas; y po-
der i r á San Petersburgo desde P a r í s 
en veintisiete horas; y traer una y otra 
población importante de Francia, como 
quien dice, á los arrabales de P a r í s , 
son resultados verdaderamente prodi-
giosos. Y en naciones de gran densidad 
de población, de act ividad febri l , en 
que hay miles y miles de viajeros que 
piden aumento de velocidad y que es-
t á n dispuestos á pagarla, empresa es 
que debe pensarse seriamente y en ella 
piensan las grandes empresas de la na-
ción vecina. Desgraciadamente para 
otras naciones m á s pobres, n i ha llega-
do este caso, n i apremia la necesidad 
vertiginosa de la rapidez. 
E n t e n d á m o n o s : rapidez, todo viajero 
la apetece; pero la cues t ión no e s t á en 
que unos cuantos viajeros la apetezcan, 
sino que exista el n ú m e r o suficiente de 
viajeros que pueda pagarla. Es la ley 
eterna de la p roducc ión : no hay pro-
ducción sin consumo. 
Y pasemos á los ferrocarriles france-
ses del Estado. 
Cada maestrillc tiane su l ib r i l lo , dice 
el adagio vulgar. Cada empresa tiene 
su sistema, como tiene su sistema cada 
inventor. A s í en Francia, los Ingenie-
ros de las C o m p a ñ í a s de hierro del Es-
tado, tienen t a m b i é n su sistema espe-
cial. 
En este momento, según parece, se 
estudia en los Talleres de la C o m p a ñ í a 
del Norte francés el proyecto do una 
nueva locomotora eléctr ica: pero no co-
nocemos t o d a v í a pormenores sobre di -
cho proyecto. Lo que sí conocemos es 
el de Mousieur Hei lmaun, Ingeniero 
t ambién dolos ferrocarriles del Estado, 
proyecto quo comunicó á la Sociedad 
do Ingenieros civiles y que fué por ella 
—según se dice—perfectamente acogi-
do. E l punto do par t ida de M r . Hei l -
macu es este: u t i l izar las v í a s actuales 
para la t r acc ión e léc t r ica sin cambiar 
nada en ellas. Difiere, pues, totalmente 
del sistema adoptado en los t r a n v í a s 
eléctricos; en los caminos do hierro 
eléctr ico do los Estados Unidos; y del 
qne hemos descrito en los a r t í cu los pre-
cedentes. 
Y a no hay en él n i m á q u i n a s fijas 
escalonadas en la v ía y eugendradoras 
de corrientes, n i conductores aéreos , n i 
paso d é l a corriente de estos conducto-
res á la locomotora eléctr ica; n i retor-
no á las m á q u i n a s fijas por los carriles. 
La locomotora do M r . Hei lmaun engen-
dra la corriente y la ut i l iza . 
Su locomotora consiste, pues; V) E n 
un foco, una caldera y una m á q u i n a de 
vapor instalada sobre un vehículo con-
veniente. 2? En. una d inámo generado-
ra de corriente eléctr ica puesta en mo-
vimiento por la m á q u i n a anterior. 3o 
En varias dinamos que a c t ú a n sobre 
los ejes do la locomotora. 
Es decir: que las m á q u i n a s de vapor 
fijas, del sistema anterior y las dina-
mos que las a c o m p a ñ a b a n , han venido 
á colocarse—por decirlo de este modo 
—sobre la plataforma de la looomotprai 
y la corriente que engendra ya no vie-
ne por el conductor aéreo, sino que, d i -
rectamente y sin salir de la locomotora, 
misma, a c t ú a sobre las dinamos cuyo 
inducido, por ejemplo, ha de hacer gi -
rar las ruedas motrices. 
A primera vista, el sistema llama la 
atención y objeciones elementales y 
sencil l ís imas acuden en contra de este 
sistema. Luego veremos si son ó no 
fundadas. 
¿No es osto dar un rodeo? ¿Si la má-
quina de vapor vá sobre la locomoto-
ra y para engendrar la electricidad ha 
de producir un movimiento de ro tac ión 
en la dinamo generatriz, no parece lo 
más sencillo y lo más directo suprimir 
todas las dinamos y ut i l izar la fuerza 
de la máquina en el movimiento de las 
ruedas motrices,JCOU lo cual hab r í amos 
abandonado el sistema eléctrico y ha-
br íamos venido á parar á la locomoto-
ra ordinaria^ ¿Emplear la máqu ina de 
vapor en engendrar corriente eléctr ica 
y ut i l izar esta corriente eléctrica para 
mover las ruedas, no es dar una vuelta 
inút i l y, por lo tanto, costosa? ¿Conver-
t i r la m á q u i n a de vapor fija en una 
m á q u i n a de vapor quo marche con el 
tren, no es perder todas las ventajas 
que para las m á q u i n a s fijas seña lába 
mos en los a r t í cu los precedentes? ¿No 
es seguir gastando tres kilos de carbón 
por caballo y hora en vez de O^O que 
las m á q u i n a s de vapor fijas y m á s per-
fectas consumen en el día? ¿No es in-
troducir en el mecanismo otra vez la 
manivela y la biela ó, por lo menos, un 
sistema imperfecto do t rasmis ión , con 
todas las irregularidades do movimien-
to «pie minuciosamente hemos señala-
do en esta série de ar t ícu los . 
Todas estas objeciones son natura-
les y ocurren desde el primer momento. 
Pero haco mucho se dijo que para sen-
tenciar un pleito hay quo oir á las dos 
partes. Y como la cues t ión es de impor-
tancia suma, puesto que se t ra ta de 
transformar el sistema de t racc ión de 
esa red inmensa quo cubre con férreas 
mallas todos los pa í ses civilizados y 
quo aun pugna por estenderse á los que 
no lo es tán , jus to se rá quo oigamos lo 
que podr ía contostar Mr. Hei lmann á 
los reparos; dudas y objeciones que he-
mos acumulado en los pá r r a fo s prece-
den tes. 
JOSÉ E C H E G A R A T . 
SESION MUNICIPAL. 
DÍA 23. 
Se dió cuenta de una moción del Sr. 
Vicente l l a m á n d o l a a tención acerca del 
buen resultado obtenido en los exáme-
nes de la Escuela Municipal ^Olava-
rrieta" y de las condiciones de ap t i tud 
quo adornar á su Director, Sr. D . Ma-
nuel Alvarez del Eosal y se acordó dar 
un voto de gracias á dicho profesor y 
en vista del auge que va tomando la 
Escuela, la Corporación siempre le 
p re s t a r á todo su apoyo á f ln de que fi-
gure como una Esauela Modelo. 
So dió cuenta do las instancias de D . 
Adolfo Suá rez y D . Rafael Ponte, p i -
diendo en alquiler las casillas números 
1[39 y 35[59 del mercado de Cristina, 
respectivamente, mediante el pago dia-
rio do dos pesos 50 cts.; y se acordó ac-
ceder á dichas solicitudes Ín ter in se ce 
Este incidente acabo de apartar de 
todos los ánimos la idea de llevar el 
cadáver al Pere-Lachaise, y pronto el 
cansancio y la desanimación empeza-
ron é apoderarse de aquella mul t i t ud , 
cuya mayor ía esperaba en las calles 
desde el amanecer de aquel d ía , y es-
taba aún sin haber comido nada. 
Pudieron,»pues, dirigirse más de prisa 
hacia el cementerio, donde, al llegar, al-
gunos oradores amigos del pobre Víc-
tor Noir , pronunciaron palabras de 
despedida c hicieron juramentos de 
venganza. 
D e s p u é s Eochefort subió á un coche 
y dió orden al cochero de que volviese 
hacia P a r í s . 
Entonces los exaltados, los que que-
r ían la lucha inmediata, recobraron al-
guna esperanza. 
Entre tanto se hac ía de noche. 
Más de doscientos m i l hombres de to-
das clases y de todas edades marcha-
ban en a p i ñ a d a columna, d e t r á s del co-
che en que iba Eochefort, hacia el arco 
de la Estrella, cantando himnos revo-
lucionarios y lanzando clamores formi-
dables que parec ían los rugidos de una 
numerosa j au r í a . 
¿Qué iba á suceder cuando aquella 
masa enorme chocase con los sergents 
de ville formados a l rededor del arco 
de triunfo? 
Nada Los sergents de vi l le se re-
tiraron un poco y vieron pasar impasi-
bles el negro torrente. 
L a columna bajaba por los Campos 
Elíseos y loa cantos redoblaban...... 
lebra la subasta del arrendamiento de 
las expresadas casillas. 
So dió cuenta del expediente sol re 
suministro de arena para el Eamo de 
Obras Municipales, y se acordó se a-
nuncie la subasta de dicho suministro 
bajo el t ipo de dos pesos el metro tú-
bióo. 
Se dió cuenta del presupuesto adicio-
nal del corriente año económico forma-
do por la Comisión respectiva, ascen-
diendo los gastos á 029,218 pesos 98 
cts. y á la misma part ida los ingresos, 
y se acordó que se impetrs la aproba-
ción de la Jun ta Municipal . 
Se d ió cuenta de los expedientes do 
remate de los suministros de medicinas 
efectos de escritorios y combustible pa-
ra Irs dependencias municipales, y sé 
acordó se anuncie la subasta bajo las 
condiciones y precios vigentes. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
T O M A D E T O S E S I O N . 
Ayer ha toma lo pososión del cargo de 
Prosidento de la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de este territorio, el Sr. D. Ani-
ceto de Palma, y Luján, nombrado recioute-
mente por el Grobierno do la nación. 
UCENCIA. 
Se ha comunicado al Iltmo. Sr. Presiden-
te de esta Audiencia el haberse concedidó 
por ol Gobierno General cuatro meses de 
licencia al Jaez do primera instancia del 
distrito del Pilar, D. Francisco Noval y 
Martí. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección 2a ha dictado las sigaiontes: 
Absolviendo .1 D. Gabriel Radia y Colla-
do eu cansa que so lo sigue por atentado & 
agentes de la autoridad-
—Absolviendo i i D. Segando Orrantiá, 
D. Atanasioy U. Benito Villazón y D. An-
tonio San Martín, por no ser los hechos de-
nunciados constitutivos del delito de falsi-
ficación. 
APELACIONES. 
Hoy se ejecutará en la Sección I? de lo 
Criminal la vista de la apelación establecida 
por D. Pablo Sánchez on causa que se sigue 
contra D. Podro Coll, por amenazas. 
Informará porol apelante ol Ldo. D. Be-
nito del Caínpo, llevando au representación 
el Procurador Cotoño. Es Secretario el Ldo. 
La Torro. 
—En la Sección 2^ se celebrará la vista 
do la apelación oida en un efecto á D. Juan 
García. Mosquera on cansa quo procedente 
del Juzgado de la Catedral sigue por es-
tafa. 
Lleva la representación del apelante el 
Procurador Pereira, dirigido por el Ldo. 
Lámar. 
E i Secretario el Ldo. Gastón. 
VISTA PREVIA. 
Para hoy está señalada la vista previa 
de la causa quo procedente del Juzgado del 
Cerro sigue el Dr. D. Joan Molinet contra 
D. José Alvarez y D. Josó Alvarez y Gon-
zález, por falsedad. 
eESAI.AMIKNTOS PARA HOY, 
Sala de lo C iv i l : 
Juicio declarativo do mayor cuantía se-
guido por D. Luciano Macho, contra D. I -
nocencio Gutiórroz sobre otorgamiento de 
una escritura. Ponente; señor Saborido.— 
Letrados: Ldo. Zayas y Dr. Rossió. — Pro-
curadores: Villar y Valdós. — Juzgado del 
Centro.—Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 11 
Contra don Juan González, por lesiones. 
Ponente: señor Pagés.— Fiscal: señor En-
juto.—Defensor: Ldo. Domínguez.—Procu-
rador: Sterllng.—Juzgado de San Antonio. 
Contra don Marcelino Mercier y otro, por 
hurto.—Ponente: señor Maya.— Fiscal: se-
ñor López.—Defensor: Ldo. Silva.—Procu-
rador: Villauueva.—Juzgado de Jaruco. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
No hay juicios señalados. 
Sección Ext raordinar ia . 
Contra ol moreno Carlos Fernández, por 
hurto.—Ponente: señor Presidente. — Fis-
cal: señor Luzarrota.—Defensor: Ldo. Cór-
doba.—Procurador: Valdós Hurtado.— Se-
cretario: Ldo. Gastón. — Juzgado del Cen-
tro. 
A M A N A H E L A H A B A N A . 
E3ÍOAUDA01ÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 23 de junio 8 23.420 C0 
G E O N I c r G E N E B A L . 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado el Sr. D . Gustavo Dolía Luna 
y Brocchi, para ejercer el cargo de V i -
co Cónsul de I ta l ia en esta plaza. 
Enviamos la enhorabuena más since-
ra al apreciable jovmi D. Andrés Bell-
ver y Mar t ínez , alumno externo do los 
PAl. PP . Escolapios do Guauabacoa, 
por haber obtenido en los últimos exá-
menes verificados en tan importante 
plantel do educación, la honrosa califi-
cación de sobresaliente en las asignatu-
ras de Filosofía, F r a n c é s , segundo cur-
so y Geomet r ía y Tr igonometr ía , y la 
no menos honrosa do notable en Ilifíto-
ria Universal, materias todas pertene-
cientes al cuarto año de segunda ense-
ñ a n z a . 
Hacemos extensiva á sus padres 
nuestra felicitación y esperamos que el 
estudiosojoven Bellver, cont inuará sus 
trabajos literarios con igual ó mayor 
empeño para obtener igual galardón en 
los años sucesivos. 
E l p róx imo domingo 2'», á la una de 
la tarde, ce lebrarán j u n t a general los 
socios del Casino Españo l de la Haba-
na, con objeto de discutir las reformas 
propuestas al lleglamento de la socie-
dad. 
I ) . A n d r é s Amado, nos participa ha-
ber constituido sociedad mercantil eu 
comandita para la continuación de las 
operaciones á que se venía dedicando 
en la casa Cuba n ú m . 07, con D . J o s é 
Iglesias y Elola y D . Venancio López 
Pacios, hac iéndose cargo la misma de 
todos sus crédi tos activos y pasivos. La 
nueva sociedad g i r a r á bajo la razón de 
Iglesias y López (S. en C.), siendo so-
cios gerentes de la misma los expresa-
dos D . J o s é Iglesias y Elola y D . Ve-
nancio López Pacios, y comanditario el 
referido D . A n d r é s Amado. 
E l domingo 25 del actual á las doce 
del dia ce lebrarán Junta general ex-
traordinaria, los señores acreedores do 
la Caja do Ahorros, la que se ver i f icará 
eu los salones del Centro Gallego, Fra-
ilo y Dragonea; debiendo concurrir to-
dos 'para tomar definitivos acuerdos, 
conforme á los particulares encomen-
cuando de repente la cabeza se detuvo. 
H a b í a n encontrado formados á va-
rios escuadrones de caba l le r ía . 
Pronto se dejó oir u n redoble de 
tambores que domino los cán t i cos . 
E ra la primera in t imac ión . 
Rochefort se a p e ó del coche, y se-
guido de dos amigos se a d e l a n t ó hacia 
un comisario de pol ic ía , que ostentan-
do la escarapela d is t in t iva se paseaba 
á lo largo de la avenida. 
—¡Quiero pasar!—le dijo. 
—Pues no pasa r e i s—con te s tó el co-
misario—porque se va á dar una carga 
de cabal ler ía . 
—Es que soy Enr ique Eocliefort , d i -
putado del Cuerpo legislat ivo. 
—Entonces á vos os a t a c a r á n el p r i -
mero. 
En aquel momento se dejó oir el r u i -
do de tambores que indicaba la segun-
da in t imac ión y u n e s c u a d r ó n a v a n z ó 
al paso con el sable desnudo. 
Pero Roc l ie íb r t esta vez no tuvo que 
arengar á la m u l t i t u d para que tuviese 
prudencia 
E l viento del p á n i c o que suele arras-
t rar á su impulso e jé rc i tos enteros, co-
mo si fuesen l iger í s imo polvo, había 
soplado. 
Y en u n abr i r y cerrar de ojos, aque-
l l a tu rba formidable que parec ía arra-
sarlo todo á su paso, estuvo dispersa-
da, se d e s v a n e c i ó , se evaporó . 
f S e c o n i i n u o r á } . 
- I 
dados á la Oomisióu Gestora. Hasta el 
silbado, á las diez de hi Qoche, pod rán 
pasar los señores accionistas á los al-
tos del café de Marte y Belona, y se les 
proveerá de un billete de entrada á la 
referida jun ta . 
V A R I E D A D E S . 
I/A VIUDA ÜE WAÍJNIER. 
Varios per iódicos extranjeros anun-
cian que Mad. Cosima Wa.guer, la v i u -
da del famoso autor del L o h e n g r í n , es-
tá eu peligro de muerte. 
Uiio de los m á s fervientes admirado-
res del gran maestro, uno de los m á s 
eiitusiasias propagadores de la nueva 
religión musical, lia publicado curiosas 
noticias :icerca de la ilustre enferma. 
Hay seres extraordinarios que, por 
privilegio de su genio, desarrollan en 
tomo de sí como una especie de atrac-
ción magnét ica ; el astro pasa deslum-
brando, y los bumildes cuerpos flotan-
tes, de él desconocidos, quedan irresis-
tiblemente envueltos eu su ó rb i t a y 
vienen á gravi tar para siempre en su 
derredor. 
Ricardo Wagner fué uno de estos ge-
nios dominadores. 
Una hija del célebre Liszt , llamada 
Cosima, liermana de la que casó COTÍ 
Emilio Oll ivier , se h a b í a enamorado 
coa pas ión de las audacias que hace 
cuarenta años trastornaban la Alema-
nia musical. 
Sin conocer personalmente al autor 
de tantas obras originales y vigorosas, 
amólo en un principio por el br i l lo de 
su talento y de su gloria; pero fuese 
que obrara en ésto la imposibilidad ma-
terial de consagrarse al músico revolu-
cionario, fuese que Cosima no acertara 
á discernir sus propios sentimientos, 
ent regóse de buena fe á otro hombre, 
el cual no t en ía m á s méri to , á los ojos 
de la joven, que el de servir de intér-
prete, como músico y como director de 
orquesta, al fundador de la nueva es-
cuela. 
Cosima contrajo matrimonio en 1857 
con el eólebre pianista Hans de Buhnv, 
que dirigía en Stut tgard y en Munich, 
con entusiasta convicción, las ópe ra s 
de Wagner. 
Se puede imaginar fáci lmente el dra-
ma que agitó su corazón cuando el 
tiempo vino á esclarecerla, q u é era lo 
que en realidad sent ía por aquel hom-
bro, por aquel monstruo, que así , pese 
á Cánovas, llamaban t ambién á Wag-
ner. 
Después do larga lucha, debió aca-
bar por confesarse á sí misma que ado-
raba al maestro de modo irresistible, y 
por conseguirle a b a n d o n ó desde luego 
á su marido. 
¿Aceptó Bulow sin pena esta deter-
minación, ó bien cedió á la fascinación 
que en él ejercía el maestro1? 
Difícil es dilucidar este punto. Lo 
cierto es quo el marido no pareció en-
fadarse. Decía él mismo, con indulgen-
te fllosofia: 
—¿Cómo p o d r í a yo querer á una mu-
jer que ama á quien de t a l modo sabe 
desencadenar las pasiones humanas! 
En efecto, Mme. Cosima no pa rec ía 
haber sido arrebatada por los motivos 
que explican y determinan de ordina 
rio el divorcio, si se piensa que aqué l 
por quien ella se precipitaba t en í a diez 
y siete años m á s que ella. 
Separáronse delinit ivamenteeu 1870. 
En aquella época, Wagner y la quo 
entonces se llamaba Cosima Bulow ha-
bitaban una quinta de recreo, en un 
puoblecillo á orillas del lago de Lucer-
na. Era mujer do alta estatura, do ras-
gos duros y do aspecto imponente m á s 
quo simpático. Veíase la siempre dis-
puesta á complacer; pero se sen t í a eu 
esa su amabilidad algo artificioso quo 
enojaba. 
l i r a una gran pianista, a s í como una 
notable escritora, cual so revela en el 
"Diario" de su vida, escrito en francés, 
idioma que le era familiar, por haberlo 
aprendido en su propia cuna al lado de 
su madre, francesa de origen, si hemos 
de seguir á los quo la creen hija de una 
de las mejores escritoras de Francia. 
Este su origen y sus grandes aficio-
nes literarias, no hubieran hecho creer 
á iiüdie que pudiera convertirse en ar-
diente ge rmanóñla ; mas esto cambio de 
su espí r i tu debe a t r i b u i r s e á la influen-
cia do Waner, quo llegó, por la suges-
tión del car iño , á convertirla, de muy 
católica ferviente, en muy devota pro-
testante. 
A cambio de esta iu l luencía espiri-
tual, ejercióla ella decisiva en el orden 
doméstico sobro el gran músico, po-
niendo orden completo en su casa y en 
subols'ii. Wagner ora derrochador hasta 
el punto de d e c i r . . . . y practicar que 
antes de abordar unaimijor era preciso 
echarse 50,000 francos en el bolsillo. 
Nadie ha practicado nunca la hospita-
lidad con tanta generosidad y boato 
como él. 
No toleraba quo sus h u é s p e d e s hicie-
ran el menor gasto, n i siquiera en pro-
pinas. 
Todo és to lo' cons iguió aquella mujer 
metodista. 
Madamo Cosima tieno cuatro hijos, 
cuyos nomines e s t án arraneados del 
repertorio wagneriano: Isabel (de Lo/iew-
grin), Sonta (del Barco fantasma), Isol-
da, l íva y Siogfried. Los dos primeros 
son hijos de Bulow; loa otros tres del 
gran músico. 
nEllítUiUlJE 
En la Estación Sanitaria Oficial do los 
Bomberos Municipales fnó curado anoclie 
do primera inteución por el Dr. Komoro 
Loal, íiuxiliado por el practicante Sr. V i l -
ches, el menor blanco Luis Banzan Díaz, 
quo tenía una herida en la cabeza, por lia-
berpo derrumbado ana-columna de lá reja 
do la I(ílo.RÍa del Cristo, babióndoso califica-
do do pronóstico leve, salvo accidente. 
EXCURSIÓN A L CALABAZAR.—Con 
motivo de las fiestas quo se consagran 
á San Juan en aquel alegre caserío, se 
han dispuesto dos tronos extraordina 
rios que salen hoy del paradero de 
Cristina, á las 12 del d ía y á las 1) do la 
noche, regresando ambos á la conclu 
sióu de los bailes públicos. 
En el primer tren toman pasaje los 
^Clubs do Baso Bal l" , los Presidentes 
de las carreras do caballos y los amigos 
de las lidias de gallos. Cada boletín 
de ida y vuelta vale solamente 40 een-
tavos. 
Juan que es un loco de atar,—que se 
pin a por danzar—hasta perderse de 
vista,—toma el tren excursionista—y 
marcha al Calabazar. 
COPLA A L A R M A N T E . — 
Tú eres la homha, bien mío. 
Yo chispa que se propaga, 
¡ Pero esto incendio lo apaga 
E l chorro de t u desvío! 
CÍRCULO HABANERO—Es ta socie-
dad celebra en el teatro de Payret una 
velada, en la noche dellunos 20 del co-
rriente, poniéndose en escena por la 
compañía do Burón las comedias Los 
Hijos de Elena y Los Corridos, ameni-
zando los intermedios M r . Lovoll , el 
famoso prestidigitador que tanto aplau-
dieran los concurrentes á la velada de 
la sociedad del Vedado, en sus actos de 
escamoteo. Los palcos se hallan do 
venta en la Secre tar ía de la Sociedad, 
altos de Payret, desdo el día de hoy y 
al precio do dos pesos plata, de á 10 
déla mañana y de 3¿ á 5 do la tardo. 
E L MUERTO-VIVO.—Un periódico de 
Yiüna da cuenta de un hecho muy cu-
rioso. Un médico do aquella capital, te-
Jiieadó que ausentarse por unos d ías , 
dejó extendida la certificación de de-
función de un enfermo, á quien visita-
ba y quo se hallaba tan grave quo el 
médico adv i r t ió á la familia la p róx ima 
muerto, pues no creía llegara á v iv i r uu 
d ía tnÚB, 
El médico estuvo fuera cerca de un 
mes, y al regrosar á su casa, el primero 
que llegó á su consulta fué un descono-
cido, á quien p r e g u n t ó : 
—¿Qué deseaba usted? 
—Pues devolverle á usted esta 
certificación, eu lo cual tengo un gran 
p l a c e r . . . . . Es la de mi defunción, que 
usted escribió hace cuatro semana... 
Cuál no ser ía la confusióu del médi-
co al v e r á su cliente bueno y sano, cuando 
creía que. llevaba ya varios d ías bajo 
tierra. E l doctor dice á sus amigos des-
pués do referir el caso : 
—Cualquier d í a doy yo una cortifl-
cación sin haber visto á un enfermo 
muerto completamente. 
" E L P I L A R . "— P a r a conmemorar el 
cua t r igés imo quinto aniversario de su 
fundación, el Pi lar ofrece á sus socios 
esta noche, sábado , una interesante ve-
lada, cuyo programa reproducimos se-
guidamente. Dice a s í : 
Primera parto :• Sinfonía por la or-
questa de Mariano Méndez. "Conferen-
cia por un distinguido orador. Eocita-
ció do poes ías por los señores Clarons 
y P í a . 
Gran fan tas ía de Fausto, por Zabal-
za. 00.34 al piano, por la Sra. D* Isabel 
Mungol de Moreno. 
Andante Luc ía de Lammermoor, 
por Aschor, al piano, por la Srita. E m i 
lia Mungol . D ú o de "Los Paraguas" de 
LJl A ñ o Pasado por Agua, cantado por 
la Srita. Da Josedna T r u l l y D . J o s é 
J iménez , acompañados al piano por la 
Sra. Dft Isabel Mungol do Moreno. 
Segunda par te : E l drama histórico, 
en un acto, de D . Pedro Marquina, t i -
tulado E l Arcediano de San Gi l , por no-
tables aficionados; 
Tercera par to : Bailo general. 
Los T E A T R O S . — H é aqiií un extracto 
de los programas quo se nos han remi-
tido acerca do las funciones dispuestas 
para esta noche: 
Fayrct.—Segunda representac ión del 
drama, en tres actos y en verso. L a Do-
lores, original de D . J o s é Fel iú y Codi-
na, en cuyo desempeño toman parte los 
tres primeros actores de la Compañ ía 
D r a m á t i c a de B u r ó n . Como fin de fies-
ta, el divert ido juguete, arreglo del 
francés, L a Gasa de Fieras. 
Alhisu.—Tres juguetes l í r i cos : L a 
Mujer del Molinero, De Madr id á P a r í s 
y Torear por lo Fino. Para el lunes en-
trante, si la "gr ippo" no lo impide, es-
treno de " L a Cencerrada", obra quo no 
ha de armar poco ruido. 
MAS C O L A H O R A D O B E S.—E l ú l t i m o 
m'imoro do la Gaceta de los Ferrocarri-
les nos hace saber quo desde la próxi-
ma semana i n s e r t a r á algunos trabajos 
del laureado pianista D . Ignacio Cor-
vantes, puesto que lo anuncia como co-
laborador suyo el referido colega. 
También el Sr. D . Guillermo D o m í n -
guez y E o l d á n figura desdo ese nrimo-
ro como redactor del í loreciento perió-
dico. Nuestra enhorabuena á todos. 
L A N U E V A P E L E T E R Í A .—E l Bazar 
Inglés, Sau Rafael esquina á Indus t r ia , 
so es tá haciendo de uu envidiable c ré -
dito, merced al calzado escogido que 
exhibo eu su v i t r ina , procedouto do 
los Estados-Unidos y quo vende á pro 
cioa módicos. Eecienteinonte ha reci-
bido ese bien montado establecimiento 
una gran factura do escarpines para 
bailes, de charol seda, adornados con he 
villas, de forma elegant ís ima, que el 
bollo sexo distingue con su predilección; 
como también los llamados "Infanta 
Eulal ia" quo tienen algo de vaporoso y 
de ideal. 
Los dueños de la referida pele ter ía han 
abastecido sus armatostes de botines pa 
ra caballeros—marca Lai rd , Schober y 
Mitcholl—que mantienen el pie holga-
do, sin quo por eso pierda nada de su 
belleza el calzado, ou cuya confección 
entran los mejores becerros, badanas, 
pieles de Rusia etc. etc. Cuanto á boti-
tas y chapines para niños los hay de 
color blanco, azul, rosado, de cortes y 
medidas diferentes, á fin do complacer 
á los compradores satisfaciendo sus 
gustos y caprichos, á toda hora y en 
cualquier d ía de la semana. 
Con la suela bien cosida—^y el beco 
rro de "jaguar"—hay bot ín en E l Ba-
zar—que dura toda la vida. 
E M P R E S A " E L F É N I X . "—E l domin 
go 25 del corriente l levará dicha em 
presa un tren excursionista á Matan-
zas, el que sa ld rá de la estación do Re 
gla á l a s 8 do la m a ñ a n a (vapor do las 
<S menos 10), regresando el mismo día 
á las seis de la tarde. 
C L U B UNIÓN.—Se nos ha invitado 
para la tirada de palomas al vuelo, que 
se verificará el domingo 25 del corrien-
te, á las tres do la tardo, en ol Vedado 
Gracias por la deferencia. 
Sabemos quo se ha cruzado una 
apuesta entro los aficionados á osa di 
versión cinegét ica D . Julio M a r t í n L a 
forté y D , J o s é Mar í a Rodr íguez , sâ  
liendo victorioso el primero de los dos 
quo mate 100 palomas. 
E L B A Z A R X.—Sepan los desliere 
dados de la fortuna que en Obispo ^5 
E l Bazar X , existo un hermoso surtido 
de ar t ículos do mucha vista y poco pre 
ció, con los cuales se puedo obsequiar 
perfectamente á las Juanas y Juanes, 
y se sale del compromiso sin apelar á 
n ingún género do empeño ni sacrificios 
¡Cuántos objetos caprichosos so acá 
ban de recibir allí, para enriquecer las 
sceeiones do á 25 y 50 centavos! En 
la Habana una letra (la X ) resuelvo 
muchos problemas quo parecen dedi f í 
cil solución. A las señor i tas que fre-
cuentemente visitan esa casa los reco 
mendamos los tapetes orientales y los 
biombos japoneses. 
N O T A S .—L a "Protectora de los N i -
ños'7 consiguió reunir el jueves en Pay-
ret un número extraordinario de fami-
lias, las que desdo los palcos y lunetas 
so rieron con los chistes y las situacio-
nes cómicas do E l Octavo no Mentir y 
IJOS Martes de las de Gómez. Los pro-
ductos de la función, deducidos los gas-
tos, a u m e n t a r á n ios fondos de la men-
cionada s impát ica Sociedad, que tanto 
bien hace á la niñez desvalida. 
— U n grupo do hermosas y elegantes 
señor i tas acudió anteanoche á la aper-
tura del a lmaeén de v íveres finos L a 
Parra, Eeina22, sin que les arredara el 
mal estado do las calles. Los dueños de 
oso bien situado establecimiento obse-
quiaron á las dajnas y caballeros, en 
aquella tiesta inaugural, con dulces y 
licores excogidos que se distribuyeron 
abundantemente. Felicidades mi l á los 
Sres. Eoca y Eoig. 
E I P I O S CLÁSICOS.—(Por Sinesio Del-
gado.) 
Sale la luna on argentado coche 
porque sale de noche; 
si saliera do día, 
¡vaya usted á saber dónde saldría! 
Y tieuen las mujeres labios rojos 
porque, además de labios, tienen ojos; 
los cuales ojos, y los cuales labios, 
ora flnjon enojos, 
ora cuentan al cielo sus agravios. 
Se educa al hijo con afán prolijo 
so tieno ol alma siempre en santa calma 
y la quo muere en calma va con palma, 
y detrás del colijo va el de fijo. 
¿No es letal ol veneno? 
¿No es albo cualquier eeuo, 
auuquo sea la hurí que se retrate 
mulata de color de chocolate1? 
Quien tiene de marfil siquiera un diente 
tendr.-l un cuerpo gentil seguramente, 
y ni un vate se olvida del cabello 
cuaudo se acuerda del ebúrneo cuello. 
Un ósculo en la boca 
se debe desear con ansia loca; 
un hombro quo no asombre por su nombre 
casi puedo decirse quo no es hombre. 
Se adora con amante desvario, 
se gimo con ol alma traspasada, 
y ya so sabe quo el sepulco eaffío 
Y la tumba es helada; 
Item más: las huríes 
han do toner diamantes y rubíes 
Y así nos divertimos 
versificando eu broma 
¡y hasta creyendo á veces que escribimos 
con perfecto dominio del idioma! 
Cónsul del Imperio alemán en Trinidad, 
¥ dispuesto su entierro para las cuatro úe la tarde del día de hoy, 
los que suscriben, viuda, nijoa, padre y hermanos políticos y demás 
parientes y amigos, suplicaúá sus amistades se sirvan encomendar-
su alma ú Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Mer-
ced, 42, al Cementerio de Colón, por cuyo favor viviráu agradecidos. 
Habana, 2é de junio de 1893. 
Ana Luisa Esqueu de Thode. 
Teresa. Luisa, Carlos, Erue&to, Mercedes 
y Carolina Thode y Esqueu. 
Esteban Esqueu y Vülalonga. 
Mercedes Esqueu de Palma. 
idiPNo se reparten esquelas. 
Esteban Esqueu y Ainat. 
Aniceto de Palma y Luján. 
Ramón Martínez de Campos. 
Joaquín D. Meyer. 
Emilio lieyling. 
Dr. Carlos Desvernine. 
Ntra. Sra, del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos 
de Ia.Jlabaua.—Scqrclarín. 
Debiendo verificarse el demingo !¿") del comente, ;í 
las 1- del día, la jiiiifa goncral del semestre qU« se -
ñala el artículo 77 del Ucgluiiicnto, por encargo del 
Sr. Presidente tengo la honra de convocar á bis se-
ñores asociados para que se sirvan concurrir íl loa sa-
lones del''Centro Oüllego" el día y hora señalados, 
esperando la puntual asistencia de todos, dada la 
trascedencia é importancia de los particulares quo en 
dicha junta habrán de tratarse. 
Salud y Progreso —Habana, 19 de junio de 1893.— 
llamón Oaray, Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior. 
Lectura de IOB bivlancos semestrales, 
luí'ormc de la Comisión de Glosa. 
Discusión y aprobación del proyecto do Kcgla-
mcuto del Fondo Espcaial y de Reformas al Rcgla-
raouto de la Sociedad, que preséntala Comisión nom-
brada en la última junta general. 
Asuntos generales. 




L A P K I M A V E E A , MURALLA 49. 
Por el ú l t imo vapor fraucés acaba-
mos de recibir u u grandioso surtido de 
sombreros y capotas todos de ú l t ima 
novedad y comprados por la dueña de 
este establecimiento Mme. Leontina 
Jti i l let , que so halla actualmente en 
P a r í s . También se han recibido muchos 
y nuevos objetos fúnebres. 
L A P K I M A V E R A . 
MuralJa n ú m . 4 9 . T e l é f o n o 7 1 8 . 
7243 R 8-20 
Considerando los pasos quo la ciencia ba 
dado de treinta años á esta parte, los in-
contestables triunfos que ba obtenido, no se 
puedo menos de sentir cierto orgullo, on 
pertenecer (i nuestra época. Asi, por ejem-
plo, á mediados de siglo, la tisis era una 
enfermedad incurable que no perdonaba ¡í 
ningún enfermo. La invención del JARABE 
UE Hiroi'OSFiTO DE CAL de Grimault y 
puso un tormino feliz á tan dolcrosa silaa-
ción, y no se consideran ya las afecciones 
del pecho como incurables, pues los Hipo-
fos Pitos cortan la ios y los sudores nocturnos 
y devuelven al paciente la salud y la robus-
tez. Tambión son de una universal acogida 
contra las ajeccionespulmonares, la tos re-
belde y todos los padecimientos do las vías 
respiratorias. 
C O S V 3 P R I M I D 0 3 o E V I C H Y a E F £ D ! T 
i non 
Casino Español de la Habana. 
Por indicación del Excmo. Sr. Presidente 
y con el exclusivo objeto do discutir las re-
formas al Reglamento que presentará la 
Junta Directiva, so convoca íi junta gene-
ral extraordinaria para el domingo 25 del 
actual, á la una de la tarde, á todos los se-
ñores socios de este Instituto. 
Habana, 17 de junio da 1893.—El Secre-
tario, M . Homero. 
G P 7a-17 7d-18 
CRONICA R E L I G I O S A , 
D I A 2 4 DE J U N I O . 
El Circular está en San Isidro. 
La Nativida(} de San Juan Bautista, Santos Sim-
plicio y Teodulfo, confesores; Fausto y Agliberto, 
tilártires. 
La Iglesia, dice san Bernardo, celebra la vida y 
la muerte de sus santos, porque tueroa santos: pero 
festeja el nacimiento temporal de san Juan Bautista, 
porque fué saifto el misino nacimiento, y origen de 
una santa alegría. Es tan antigua la institución de 
esta solemnidad, que en uno do los sermones de ella, 
dice sau Agustín, la celebraban ya los fieles de su 
tiempo como de tradición apostólica; y que siempre 
tan solemne, que por algunos siglos se celebraban 
tres misas en esle día como en el de Navidad. Es tan 
genernl ¡la aicgiía casi en todas las naciones, que se 
ve cumplido ei vaticinio del ángel cuando predijo á 
Ziic.-irías quo el nacimiento de san Juan causaría ale-
gría un versal á todo el mundo, como se está verili-
cando aún el día de boy, babióndose pasado casi 18 
siglos. Testifica el citado san Bernardo que este día 
no sólo es uno de los más alegres eu el Cristianismo, 
sino que basta los mismos gentiles le solemnizan. Lo 
cierto es quo después de las principales fiesta de la 
Redención, no bay otra más solemne dê de los pri-
meros siglos de la Iglesia que la Natividad de San 
Juan Bautista. 
F I E S T A S E l i D O . U I N K O . 
MUas Soleamos.—En la Catedral la de Tercia á 
las cebo, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde visitar 
á Ntra. Señora de las Mercedes en su iglesia. 
EL DIA 25 DEL CORRIENTií SE CELEHRA-rán en la iglesia de Jesús del Monte, una solem-
ne liesta en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
costeada por yayloa devotos. El 21 por la noebe se 
cantará, uespués del rosario, unaaolomne salve. El 25 
á las tiete do la mañana será la misa de comunión, y 
á las ocho y media misa solemne con sermón que pre-
dicará el cura de i;'. Parroquia. Se suplica á los flclcs 
la asistencia.—Varios devotos. 
7i;M 2.1-22 2d-23 
Capilla do la Real Casa do Beneficencia 
y Maternidad. 
El domingo 25 del corriente á las ocho y media se 
celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es-
tando la oración sagrada á cargo del R. P, Cueaura-
ga A las seis de la tarde saldrá la procesión del San-
tííimo Corpus Cbristi por el interior dtl E^lableci-
miento.—El capellán y las Hijas de María invitan á 
los fieles á diebo solemne actos. 
7505 2-21 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 25 celebra el Apostolado do la Ora-
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las sieta de la mañana será la misa de Comunión 
con cánticos y á las ocho y cuarto la cantada á or-
questa coa sermón, teriiiiuaudo con la bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A. M. D. G. 
7501 2 21 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntr..'.. Sra. del Sagrado Corazón, su fiesta mensual. 
La comunión sera a las siete: por la noche los ejerci-
cios con sermón por un Padre Carmplita. 
7116 3-23 
Real y M. I . Archicoíradía del 
Santisirao Sa cra mento de 1 a Parroqnia 
del Sto. Angel Custodio 
SECRETARIA. 
El domingo 25 de.l corriente á las ocho de la mafrar 
na, celebra esta Archieofradía la gran fiesta de C'or¡mn 
Ohristi, euyo sermón está á cargo del elocuente ora-
dor sagvadp Pbru. 1). BuenaveniuraR iventós. Escola-
pio. ICl Santísimo Sacramento quedará pat.-nlc duran -
te el día, á fin Ai que los cofrades de ambos sexos le 
ofrezcan sus oraciones por las necesidades de la Igle-
sia; verificándose, á las cinco de la tarde, la proce-
sión por las naves del templo. 
Lo ijue comuMÍco por esto med^ á los señoi-os co-
frades y demás fieles para su puntual asistencia á tan 
religio.-iis actos.—Habana, junio 22 de 1893.—Licdo, 
Jósé lñPf Socarras, Secretario. 
7111 4-22 
EL DIA 25 DEL PRESENTE SE CELEBRA en la Iglesia de San Nicolás de la Habana á las 
8 de la mañana, la fiesta de San Antonio de Padua, 
predica un elocuente orador sagrado: se invita á los 
fieles. 7391 '1-22 
Parroquia del Monserrate. 
El sábado 21, á las siete y media, tendrá lugar la 
misa de Comunión de las asociadas y devotas de 
Ntra. Sra. del S. C. de Jesús; y el domingo 25, á las 
ocho y media, la solemne fiesta con sermón por el R. 
P. Muntadas, y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
El Sr. Cura y la Camarera suplican la asistencia. 
Luis B. Bailo.—Dolores Zúñiga. 
7377 al-21 d3-22 
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O O I ü p i M , 
Curación de una liemia aotifüa 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Gmllém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teuieníe-Rey n. 39, Administración de E l País. 
C 1018 8-18 
Por í'allccimiento de D. Andrés V allina, 
se ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Zaráon y Va-
llina en el ramo de cerería y velería, t i tu-
lado "El Vapor," quedando hecho cargo do 
sus créditos activos y pasivos su antiguo 
dueño D. Miguel Zardon, bajo su solo nom-
bre, continuando en dicho establecimiento. 
Habana, junio 22 de 1^.—Miguel Zar-
don, Príncipe Alfonso 191, teléfono l ,0i7. 
7139 3-23 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos quo 
me agoviaban acudí al Dr. Gálvez Guillem, 
quien en brevísimo tiempo me curó radi-
calmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteiaraente á mi trabajo. Recomien-
do a los que se encuentren en el caso que 
yo mo vi consulten ¡l dicho doctor y de se-
guro que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
C 1081 6 23 
Sociedad <le Instrucción y Eecroo del Pilar 
SECRETARÍA. 
La Junt i Directiva ha acordado celebrar el próxi-
mo día de San Juin el cuatrigésimo quinto aniversa-
rio de la fundación de esta Sociedad, y al efecto ha 
acordado una Velada Lírico Dramática en la cual to-
marán parte todas las Secciones, y será amenizada 
con la orquesta qae dirige D. Mariano Méndez. 
En las noches de los días 21, 22 y 23 tendrán efec-
to los exámenes de los alumnos de las Escuelas San 
Esteban de Cañengo, que sostiene esta Institución y 
por consecuencia la Junta Directiva invita á lo? so-
ñores padres ó tutores do los nifios para fjuo concu-
rran en dichos días á los exámenes y al acto de la re-
partición de los premios. 
Nota:—Se hacen inscripciones de socios hasta últi-
ma hora con arreglo ú las prescripciones reglamen-
tarias. Habana, 20 da junio do 1893.—El Secreta-
rio, rfcea/\re;; ieaZ. 7401 3d-22 3a-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis; 
9 alO, I á 4 y 7 á 8 . 
C 1017 ' 10-18 
SOCIEDAD COKAL Y DE RECHEO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un gran baile reglamentario en la noche 
del 25 del corriente, eu los salones de esta Sociedad, 
Sol 110. Tocará la reputada orquesta do D. Claudio 
Mariínez. 
Rara tener acceso al local, los señores socios se ser-
virán presentar el recibo del presento mes. 
Se admitirán socios hasta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y á juicio do la 
Comisión. 
Habana, 22 de Junio de 18D3.—El Secretario. 
7510 al-23 d-221 
LocíóiiÁiilílieríéücaíMBrJíiffl. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino quo no tiene igual para -hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MUNTHS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
6519 alt 12-6 Ju 
era ifeiia O P M 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERJNA, 
Sj posee condiciones de inalterabilidad 
H absoluta por estar elaborado con ma-
toriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BEOGÜEEIA del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 052 1-Jn 
¡¡DOS GRANDES FIESTAS!! 
AN PEDRO, 24 Y 29 JUNIO, 
Dos íiestas que celebra con notable esplendidez E L E A M I L L E T E , gran re-
poster ía y almacén de víveres Anos, 70, Keptuno, 70, frente á la grnndiosa 
FILOSOPIA. 
Y las celebra presentando íi sus numorosos íavoreeedores, 
LOS R A M I L L E T E S más hermosos. 
LOS PLATOS tle gusto más delicado. 
LOS DULCES más Unos v variados, 
LOS CHAMPAGNES d« gran renombre. 
LOS YINOS más puros, finos y variat|os. 
LQS LICOUJIS, sidras y cervesas mejores. 
Y como una especialidad, como preparación Ü N I C A , ofrece E L RAMI-
L L E T E exquisitos jamones en dulee de 3 y 4 pesos. P ruébense , 
Ti^T W. A U f f T T T Tí'Vl? ÍSTEPTCJÍTO 70, tiene siempre el mejor snr-
J l i l J / i J t l l l j J U J l i 1 í i , tido de cuantas golosinas se importan de 
todos países para complacer el gusto más refinado. Acudau, pues, á 
70, Nepluno, 70, frente á la popular FILOSOPIA. 
C 107| 3a-21 ld-21 
Eüfü svubado ropresonta tmn. nlíla pidiendo las ^ 
íiBOPiS TÓNiGAS, (ie_ HÍERR0_ { COCA, 
tcocA-iRON] de A L L E N . 
Ei remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de lus personas débiles 
de ambos sexos, 
A i Nombro cú ra la debilidad Nerviosa, Doblli-
dad Sexual y la 2?ymolonc!a. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Doíoros do Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos do EO pildoras. T o m a d l a s y os convencere i s , 
Dr. ÁLIBi, 323 Sgcqnd Ávenuíj New York, ü. S. A. 
Se jicaba de recibir una nueva remesa, las cuales se realiza á precios baratos. 
Se embarcan para e| int$riori C 1081 4a-22 4(1-2:! 
T E L I E l E T O l s r O 1,170, 
Próximos los dias de San Ju tm y San Pedro, E L BRAZO F U E R T E , 
Galiano 132. inv i ta á que so le haga una visita, en la seguridad de que como 
siempre podrá presentar en dulces, repos ter ía y crocantes lo mejor que so con-
fecciona, pues cuenta para ello con maestros intel igentís imos. 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, es la casa que más barato vende, he 
aqu í algunos de sus precios: 
A'i no Ca ta lán superior, garrafón sin envase $ 1.80 
I d . i d . viejo 
I d . Alel la superior 
I d . i d . viejo 
I d . Priorato abocado 
I d . id . dulce 
I d . Pladellorens 
I d . Navarro "Sol" 









Los v íveres de E L B R A Z O F U E R T E , Galiano núra. 132, son de superior 
calidad y vende la 
Manteca de chicharrón marca Sol, una lata $ 3.00 
I d . i d . „ media id 1.40 
I d . id . „ un cuarto id 0.75 
Arroz Canillas, arroba 1.25 
I d . i d . extra i d . . 1.G5 
Aguardiente de Islas espacial botella 0.45 
E L B R A Z O F U E R T E , Galiano 132, recomienda á las familias que se fl 
jen en sus notas de precios que publica quincenalmente. 
Conducción gratis. Especialidad en cafó. 
A 
m i m m i m Y Í M E R I A , 
AG-ÜUB 80, ESQUINA á OBISPO, 
S a n J u a n , S a n P e d r o y S a n P a t i o . 
E l C A F E ^ E U R O P A " avisa á sus parroquianos y al público cu general, que para dichas festividades puede, oomo 
siempre, satisfacerlos deseos de los más exigentes en materia de R A M I L L E T E S , P A S T E L E S , DULCES DE FANTA-
S I A , etc., pues la casa cuenta con todo lo necesario para el caso. 
Las personas que tengan que hacer regalos, quedarán satisfechas do laexaclidid y precios bai al isimns de esta casa, 
acreditada deantiguo ^ LICORES, CERVEZAS, L A T E R I A S , HELADOS 6 Infinidad de ar-
, Aguiar ÍM), esquina á Obispo. 
' L'u-'Jl 2d-a2 
l íenlos Anos que solo se encuentran en el 
Cafó, Confitería y Repostería 
C 1075 
S a n J u a n y S a n Pedro. 
97 GALIANO 97. TELEFONO 1216. 
Siempre CUBA-CATALUÑA ha corresponíl ido á la confianza que le d i s -
pensan sus numerosay amistades y el público en general, procurando tener á 
cada momento una novedad, ya en reposter ía , ya en las diversas clases de ar-
t ículos finos que tiene, al expendio. Por eso CUBA-CATALUÑA so ve rá en las 
próximas festividades de 
convertida en un bosque, teniendo á su centro un verdadero museo repostoril, 
compuesto de mul t i tud de R A M I L L E T E S de diferentes tamaños y arquitectu-
ras, PLATOS I M P E R I A L E S á la vainil la con frutas, PANQUÉS á la RUSA, 
F R U I T C A K E S , etc., etc. c 
E n CUBA-CATALUNA encontrareis siempre uu v a r i ado .surtido de v í v e -
res, champagnes, vinos, cervezas y licores, siendo sus precios baratísimos. 
CUBA-CATALUÑA conduce á domicilio sin gas!os para el consumidor los 
pedidos que se le hagan, al efecto cuenta con un magnífico carro. 
97, GALIANO 97. 
C 1060 
T E L E F O N O 1,216. 
5 ayd-19 
acalm de recilDir DIRECTAMENTE, 20 cajas de LAMPARAS 
metal y cristal, de lo más elegante que se conoce. 
Nuevos estilos en prendas de brillantes y piedras precio-
sas, desde $10 á $6,000. 
RE2L.O J E S cronómetros de niquel, plata y oro, que 
vende desde $2.50 á $600. Véanse. 
G r E M E Z i O S para teatro y marina, cien diversos mo-
delos en nácar, carey, piel, pasta, &c., L o . 
No se sorprende al público. Precios fijos. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56. 
OBRAPIA 61. 
TELEFONO 298. APARTADO 457. 
C 1083 l:i-22 3d-2;{ 
PIDASE LA MARCA "SUGRAÑES Y POBLET." 
Después de largos años de sufrir del estómago, mo aconsejó un amigo que 
tomara dicho vino, ^quó caldo tan exquisito? No tieno r iva l eii vinos de mesa y 
lo acredita el consumo que hay, y sobre todo los precios son de las marcas co-
rrientes, prueben y se convencerán. Se detalla en pipas, medias y cuartos. 
Sus receptores: Carbonell, Rosoli y C", Mercaderes y Teniente Rey. Ha-
bana. 7215 8-17 
CURA R A D I C A L DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certillcados qno la garantizan. Para los rarísimos casos on 
que no sea posible, se construyen bnjo dirección módica bragueros que evi-
tan la extraugulación, en O'Reilly 100, entro Villegas y Rernaza. 
C 1010 10-18 
OALIAN0 
04181 7 ayd-l'J 
The i r t e f a t s i & Yarjaii Coipanj, I M á 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS V MAQUINARIA PARA 1NU1JN10S. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Dclecadoras Triples y Cuádruples electos. 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Contri lugas, 
Patente de Weston, Edilicios y techos do hierro. 
Ingeniero Kepresentante en Cuba, Fredcr i c I I . iSatvyer. 
La Compañía tieno archivados con escrupuloso cuidado ios planos de todos 
los molinos y máqu inas de su construcción existentes eu la isla. Para pedir gui-
os, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en (¡lasgow. 
C 2J8 alt 25-2»! 
s l a d e P i n o s ( S a n t a P é . ) 
D E . 
HOTEL "SAN CARLOS." 
H< Gr i^UME^TDIA, P r o p i e t a r i o . 
Detallos é informes en casa de los sofloros Juan Palacios y Comp., Mor-
idorcs22. Habana. 6188 alt 15-27My 
ENFEMBDADES DE LAS VIAS ÜEINAHIAS. 
L I C O H D E A H B ^ A H I - A . K X J B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico do París. 
Numerosos y dittinguidpi raídicos do esta capKal empican esta prcparacWn con óxito en el truta-
tamioTito de los C A T A U R O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la I IEMA-
T U R I A ó derrames do sanare por la uretra, 
la» arenillas y do los cálculo;): curan la Relencl 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatinmal 
Su uso facilita la expulsión y el iiasaje á 
án de orina y la Infíamacián de la re/i 
los riñónos do 
v j ga y su uso es 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Roticas y Drogue-
rías do la Isla. 
c s»3n alt 12-Un 
Galiano 96, esepina á San José. 
Esta casa bien conocida do osto públñio por eus inimitables dnlcoa y ol GRANDÍSIMO 
CUIDADO quo pone en la coníceeión de olios ofrece á los 
J u a n e s y J u a n i t a s , P e d r o s y P e t r o n a s , 
ramillotea de formas caprichosísimas, torrea y castillos do crocantes, pasteles exquisitos, 
fuentes de dulces, sistema francés y acopio inmenso do dulces variados 
Especialidad en vinos do postres. 
En víveiep, tenemos de lo mejor y mils selecto, y en bocados sabrosos y de gusto na-
die aventaja á 
reformado últimamente se ve todos los días muy concurrido por el bello sexo quo viene 
<á saborear nuestros exípiisitos lielados. Telefono 1080. C K'Tl alt 4-21 
TINO DE PETTOM! 
F P . E F A R A D O P O R E L 
'K. 
Contiene 25 por 100 de BU peao do car-
ino do vaca digerida y asimilable inroe-
Idiatamonto. Proparado con vino aupe-
jrior importado directamouto para eetel 
¡objoto; do un sabor exquisito y de unal 
jpuroza intachables, constituyo un oxco-| 
jlonto vino do postro. 
Tónico-reparador quo llova al orga-| 
jnismo los olomcntoa nocosaiioa para ro-
jponor sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necosi-
|ton nutrirse. 
Rocomendamos so pruebo una voz si-
jquiora para podor apreciar sus espocia-
¡los coudicionoa. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 94Ü 1-Jn 
P H O F E S Z O C T S S . . 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en eníermodades 
( iónicas y rebeldes. 
C T J R A C I O I T R A D I C A L . 
Contmltas, do 8 A 1U a m. Zulncla nrtin. flü, osijui-
na ¡i Tonicntií Kcy. 
73U5 " 20-22juu 
ASAIA, TOS Y AHOGO, SE CURAN CON los CK; AKiios DJír, D K . M. VIICXA; 25 cts. 
enja on todas las boticas do la Isla do Cuba. 
7513 .1-21 
S I O l T i g muy popular entro los jóvemes, suprimo 
elcopat6a,lacM6e6aylasíni/ecc¿ci)ití .s.Curalosílajoscnd8horas. 
. Muy oli cáz en las enf i r medades de la vejiga, ton ta claros los urinéa (i'V^Y] 
l más turbios. Cada cápsula llova impreso eu negro el nombro V _ ^ / 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias . 
. P A R A E L FA.ÑTJKJL.O 
Pf i f famis tas do l as Cfortes do E s p a ñ a , Grecia y H o l a n d a 
ESENCIA : J-naorecia-
— Xjila.3 d e UPoraia. 
EXTRACTO: G-raaiosa,. 
— nPeau. d ' IEsipaf jne . 
JABONES ¥ POLVOS AHP,OZ A LOS MISSVÍOS OLORES 
EXTRACTO: B c m c r u o t r R o y a l . 
— I R e a e d a 
— IMIvT,Q"u.ot d e s B o i s . 
F ' J A . F I I S , 3 , F t u e V i v i e n n e , 8 , JP-AJRXS 
"*»í&. ELICIOSA preparación que suple en el hombre la íalta do jugo 
m | f l gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita : 
I ga Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
StseP Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos, Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
ANUKCIO 1)E LOS ESTADOS» UNI DOS. 
PÜRIFIGÁDOR 
DE 
B B I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANtaiE Y 1ICM02ES 
E F I C A Z 
1 * 
Curarlas no significa en este 
caso dolonnrlas temporal monto pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
i lo dedicado toda la v ida a l es-
tudio do la 
ü l p l l c p N l i i , CJOIIVUINÍOUCH Ó 
Gota C o r a l , 
G A R A N T I Z O quo m i remedio mi-
r a r á los casos m á s severos. E l q u o 
• dro. - i huyan fracasado no esrax/ui 
pariu-oli usar curarse al lora, tío on-
v i a c Á g r á i i s & quion l a p i d a i rna 
holclla do m i l iamcdio Tnfalihíe y 
un i ra lado sobro Epilepsia. N;ida. 
cuesta prohar y la c u r a c i ó n es se-
cura. 
Dr. K. G. R0OTJ83 PeaHSt.. Nueva York. 
DitigitaBO expromuido la dit'éootóil 
oxacU, por dns botélla treátis á 
L0BE Y T0RRALCAS. Habana. 
Obrapla 3 3 
El JARABE CEMAHTE de (a 
B E R Ó R A W I N S L O W ' 
Deba IKU -.'- ii ini ' ic para la dontlelon 
oa jiiSni* Alilaii'.ln las OIIÜÍIIR, alivia 103 dolo-* 
"(.Inifi, al ulfio. ciiiJtol cólico veEtoeo y W, 
tvaaHv-remíH.'UiivH'Cft IBA ¿Iturroaa. . 
G 
Cura <lo 1 fllaa la 
rnlanoóá y toda clase do 
Qttjbs, por antiguos quo sean. 
laQoranUsado no causar Eslrccliccca. 
i n i. ipeciflco para toda cnfi-rme-
dad mucosa, l . i l w venena 
ronta en todas las boUoag. 
rodo u-ikmacnto r 
lEvam Chemical ( 
ClNClNNATI, O. 





H A C E 1000 A Ñ O S , 
Qnoptitrólooó^Aceite de Roca'Tuna 
^modioiua compuesta por el Creador 
k on las entrañas do la tierra) fud reco-
I nocido como un romedio cicatrizante 
maravilloso. 
. Esto ba permanecido para la Cieil» 
oia modorna eu la 
E m u l s i ó n 
d e P e t r ó l e o 
ÍHIPOFOSFITOS. d o A n g i c r 
Jpara hacer que osto aceito sea toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión en agradable al po-
Vladar, alivia con prontitud y es rapí-
cela eu su cura. 
1 Es superior il todas las emulsiones 
fde aceito do hígado de bacalao, y es 
^recetada por todos los médicos, para: 
1 TOB C r ó n i c a . 
Tlgi» rt con iunc lon . 
B r o n q n l t i s . 
BSOMMUUM. 
l i l i O r ippo y RUS fifcotOS. 
(•.nllixciuucimiento y Anúmí f t . 
I>»l)ili<l:ul Kencra l y UxtenuaCiOU. 
hiifer iuedadcft en l i i s intentlnoa « n l o s 
f BifiOSi Y tortas IUH onfrrmecladcs do de -
b i l i d a d gene ra l . 
k Es eRpeolalmonto eficaz en consunción, 
ibronqui tu y eafarmedndes de flaqueza en los 
ixufios, 
I Corta por c o m p l e t ó l a tos, alivia la diarrea 
i sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
> el opcUlo, da carnes y restablece las f uerzas 
y la salud como ninguna otra medicina. 
bi su droguista no la tiene de venta, quo 
i l a obtenga. 
5 cavculares de instrucciones, grátís en las 
k boticas. 
Anglcr Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
Miguel Alvarado. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Consula-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
7232 15-20Jn 
Y 
CONSULTAS DE DOCE A UNA. 
COMUOSTELA. 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
MABA-POLAR-GONZALEZ, en el tratamiento 
de la fiebre amarilla y demás fiebres infecciosas. 
72C1 23-20Jn 
Dependientes y Criados . 
Eacilito en el memento buenos porteros, camare-
ros, criados, cocineros, dependientus para toda clase 
de casas de comercio, para esta capital y demás plin-
tos de la Isla. Kecibo órdenes á todas horas. P. Sán-
chez. Agniar6^ 7447 a2-22 d2-23 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una ioven, en la calle del Prado núme-
ro 55. 7495 4-24 
t i AIWA U V A á l 
Galiano 134, altos, esaninaáDragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sift l í t ioM y 
Afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.815, 
C 955 1-Jn 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano inteligente, aseado y que presente 
referencias de entera satisfacción, sueldo tres cente-
nes; también un ayudante con 10 pesos de sueldo. 
San Ignacio 78. 7491 
ÉSOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE 
sepa coser y que su edad no baje de 40 años, que 
tenga persona que abone por su honradez y que sepa 
desempeñar bien el cargo, á no ser así que no se pre-
sente. Calzada del Monte 225. 7178 4-24 
UNA CRIADA DE 
J^mano, tiene personas que respondan por ella: ca-
lle de Economía n. 12, informarán á todas horas. 
7183 4-24 
DESEA COLOCAR 
DE. NUNEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 971 21-7Jn 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
eultas de l i á 2. 
D R . C H I S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los/uetie*, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás u. 88. 
C 957 1 Jn 
D H . MONTES, 
D E L A U i T E V E E S I D A D C E N T K A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
6650 26-6 Jn 
ARA UN MATRIMONIO BOLO, SE DESEA 
una cocinera que duerma en el acomodo. Para 
trál-iv por la mañana y tarde, Merced 69. 
7480 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CON BUENA y abundante lecho, desea colocarse de criandera 
á lecho entera, teniendo quien responda por su con 
duota. Impondrán calle de Someruelos n. 34. 
7482 -̂S't 
DEPENDIENTE. DESEA COLOCARSE EN _ un almacén ó casa de ropas un recién llegado de 29 años, adaptándose á todo trabajo: así mismo desea 
colocarse de criada de mano ó acompañar á una se-
ñora en una casa respetable una señora recien llega-
da, de 35 años; ambos tienen quien les garantice y se 
hallan en Oficios 15, fonda El Porvenir. 
7520 4-24 
SK DESEA COLOCAR UN PENINSULAR DE criado de mano eu casa de familia que esté acos-
tumbrada á darle buen trato y que no seap exigentes 
sueldo tres centones, los mismo que para casa de co-
mercio A otro trabajo. Sol número X12 café, el dueño 
7513 4-24 
RAFAEL CH AGUACE DA YKAVAliKO. 
DOCTOREN CJKCGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad cle la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 6635 22-6 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 




D r . José María de Janregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
CcracMn radical del hidrocele por nn procedimiento 
«eicillo sin extracción dfl líquido.—Especialidad en 
flehres rulúdleas. Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 594 1-Jn 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania é incorporado ú 
la Real Universidad de la IlabaDa.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
EMQIIB 
A los p a á r e s de familia. 
Clases de piano, tt-oría, solfeo y 'anto por 3 pesos 
plata mensual. Habana 159. en l:i misma desea colo-
carse nu cocinero. 7386 4-22 
M A R I A S O L E R . 
do solfeo y piano. Recibe avisos calle Profesora 
Real número 11, Regla. 7073 26-15,1 u 
l i l O E 
de medicina, Cirujía, etc. 2 tomos láminas $2. Idem 
enciclopédico de la lengua caatellaua 1 tomo $2. Id. 
inglés español y viceversa 1 tomo $1- 50. Id. francés-
espáfiül y viceversa 1 tomo $1. Id. alemán-espafiol y 
viceversa2 tomos $2. Id. geográfico y de la Historia 
natural de la Isla de Cuba. 1 tomo $1-50. Neptuno 
n. 124, librería. 7317 4-21 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cuba; cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez de uso frecuente 
eu esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citns lega-
les cto La obra consta de tres partes, bellumerite 
impresas, por sólo $1 plata. De venta Salud 23 y 
Nepiuno 134, librerías. 7-̂ 19 4-21 
E l Inglés sin Maestro, 
en 96 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
«entavos De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
7318 4-21 
C O C I N E R A 
Se solicita una moruna de mediana edad, poco 
trabajo y sueldo seguro. Salud 23, librería impon-
drán. C 1080 4-24 
Carlos I I I , número 219 
se solicita una joven blanca para manejadora que 
sepa su obligación y esté acostumbrada 
7500 4-24 
S E SOSÜICÍTAN 
una criada que sepa cocinar y una muchaoba de 10 á 
12 años: calle 11, entre 2 v 4, Vedado. 
7490 4-24 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U J A R 4 9 . 
C 958 1-Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, una joven de 24 años: 
tiene quien responda por su conducta. Muralla n. 88, 
informarán. 7380 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, joven, para el servicio 
de una corta familia. Monte 142 7426 4r-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 4 MESES de parida, con abundante y muy excelente leche, 
desea criar por horas un niño á domicilio. Ancha del 
Norte 258. 7428 4-22 
DESEA COLOCARSE UN I MATRIMONIO peninsular, ella es recién llegada, en una misma casa, ella de criada de mano ó manejadora, y él des-
empeña cualquier cosa, dá informes eu donde estu-
vo, desean encargarse de la limpieza de una casa 
de campo, son jóvanes é inteligentes. A todas horas 
Aguacate núm. 20. 7388 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta familia: se prefiere 
blanca. En la misma se solicita una muchachita de 
doce á trece años. Neptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Rotórica. 7425 4-22 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, B L A N -ca, que quiera ir á un pueblo de campo fuera de la 
Habana, ha de tener buenos informes. Calle de la 
Estrella n. 24. 7384 4-22 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA MANDA-dos y ayudar á la limpieza do una casa. En la mis-
nja sp cpde un citai-to á una señora de moralidad por 
un pequeño servicio, y se vendo una cama camera de 
lanza. Jesús María n. 3, de diez en adelante. 
7298 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada. Merced número 38 7379 4-21 
P a r a Marianao 
Se solicita una morena de mediana edad para ma 
nejadora y criada de manp. Ha de gftber coser y traer 
buenas recomendaciones. Informarán Consulado 
esquina á Colón n. 65. 7311 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, que 
sepa cumplir con su deber, y también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
7324 6-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Monte esquina á San Nicolás, 
altos del cafó El Cañón, entrada por San Nicolás. 
74S9 4-24 
B u e n cocinero. 
Se solicita uno que traiga muy buenas referencias, 
sino es asi que no se presente. Jesús María 92. 
7Í81 la-23 3d-24 
A S M A , T O S Y A H O G O , S E C Ü E A N C O N 
-cA-!0S CÍGAEROS DHL D E . M, VlETA; 25 CtS. 
caja en todas las boticas do la Isla de Cuba. 
7508 4-24 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANO 
Oinuy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas nuiv respetables: darán razón Paula 100. 
7470 4-23 
u NA LAVANDERA DE COLOR, SOLICITA colocarse en casa particular. Luz 74. 
7450 4-23 
PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS LAS PRI -meras letra* y el catecismo ó para portero, desea 
colocarse un honibro blanco, de moralidad. Manri-
que número 91, cajonería. 7440 4-23 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-carse para tercero de una fonda ó casa-quinta ó 
criado de mano, de ambas cosas entiende y tiene per-
sonas que lo garanfjcen. Teniente-Rey 64 impon-
drán. 7448 4-23 
ÉSE A ENCONTRAR COLOCACION UNA 
magnífica y general lavandera, planchadora y r i -
zadora, no tiene inconveniente en ir á un pueblo in -
mediato á la Habana, y en la misma hay una criada 
de mano quo se coloca para la limpieza de los cuar-
tni, sabe coser en máquina y á mano, no duerme en 
¿il acomodo. San Rafael 119. 7460 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero qiii3 spa bueno. 
Consulado 126. 7456 4-23 
T J N A SEÑORA RECIEN PARIDA, SANA, 
V.j con abundante leche, desea colocarse de crian-
dera á IPCUC ¡eníeya. informarán Figuras 24. 
7-154 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 álO años para trabajos ligeros, ha de 
dormir en el acomodo y presentar antecedentes de su 
conducta. A margura 74, altos de 8 á 12. 
7471' 4-23 
DESEA COLOCAUSErtliíA BUENA COCI-uera peninsular, aseada y de inoríilid.jd para la 
cocina de uno casa particular decente; tienp quiep 
responda de su conducta: impondrán Jesús María 4o, 
bodeua. 
ATENCION PQR UN MOMENTO. CON bue ñas referencias desean cblooarse S costureras, 
tres criadas, 2 manejadoras, una criandera, 2 ge-
nerales cocineros y reposteros, 3 criados de primera, 
un jardinero, un portero, un cochero bueno; necesito 
un paje, cocineras, criados etc. etc. M. Valiña, Te-
niente-Rey n. 100, entre Zulueta y Prado. 
m i -i-si 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y 
tenga buenas referencias. San Miguel 90. 
7337 4-21 
que 
§ E S O L I C I T A 
una costurera buena y que sea ligera: en San José 
n. 2A, entresuelos D. f339 4-21 
UNA SEÑORA QUE TIENE QUIEN GA rantice su conducta y que desea trasladarse á 
Europa se ofrece á las familias que deseen utilizar 
sus servicios en el viaje como compañera, cuidar ni-
ños ú otro servicio análogo: no se marea ni tiene otras 
pretensiones que hacer el viaje á Europa: informa-
rán Msnrjqne 64. C 1067 4-21 
8 P O R l O O A L A f í o 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
7335 4-21 
AQUI ES: FACILITO TODA CLASE DE criados, blancos y de color, con buenas referen-
cias en las casas qne han salido. El que necesite co-
locarse que venga aquí. En la misma se vende una 
industria, que todo es utilidad después de vivir la ca 
sa de balde, todavía le queda dinero.—Vista hace fe. 
Obispo 3p. darán razón. 73G9 4-21. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, la que es buena y 
trabajadora y tiene quien responda por su conducta 
informarán Santa Clara n. 11, * 
7311 4-21 
§ B S O L I C I T A 
para Marianao lina criada bupn^ para limpieza de 
cuartos y cuidar una niña, fiiienás recopiepdaciones 
se requieren, sueldo quince pesos plata y ropa lim-
pia: informarán Obrapla 39. 7342 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, aclimatada en 
el país; á leche entera y abundante; tiene quien res-
ponda par pila, gin pretensiones: informarán Baluar-
te n. 2. 'V"34¿r 4-21 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y lincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
púpi.ero p4 $ Dragones 98. 7380 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, medianil e4ad; con re-
comendaciones y para el servicio eu geneval: sueído 
dos centenes é informarán Compostela 152. 
7303 4-21 
7159 4-23 
C A J A S D E B I E R R O 
So componen por dificultosas que se hallen, A las 
cajas antiguas se les ponen cerraduras do combina-
ción americana, se abren l . s que se hallen cerradas 
sin qne pierdan su mérito; también se afinan y com-
ponen remaras, básculas y se les marcan kilos: hay 
surtidos de pesas para las mismas de cuanto se pue-
da pedir. 
También compro cajas y romanas de uso, por de-
terioradas que estén. Águila 136, esquina á Maloja. 
7191 !?a-17 8d-18 
CROMO-LITOGRAFIA 
¡E TEESPALÁCIOS Y ALMBO. 
Obispo 39, Halíaua. 
Gasa esp-scial para etiquetas 
trabajos comerciales. 
7408 4 23 
i 
Gran y üuevo surtido en coronas, 
cruces y deinás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
l a [ s i d a de la \kk 
Obispo 84. Telefono 535. 
O 961 alt 1 Jn 
1 1 1 8 1 I M 1 M . 
DESKA COLOCA1ÍSE UN JOVEN PEN1N-¡mlar de criado de mano: tiene qmen le recomien-
de y está práctico en su servicio. Informarán Egido 
esquina á Corrales, café El Fcrrolanu. 
7437 4-23 
SE DESEA COLOGAB UNA SEÑORA PENIN-sular en una casa particular, de cocinera; guisa á 
la española y a la c.iolla, y prefliere dormir en la co-
locación: itien,e persona que responda de su conducta. 
Informarán Dragonea n. 1, Hotel La Aurora. 
7464 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño de dos años. 
4-23 
Calle 
de los Baños número 12, Vedado 
7401. 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, blanca 6 de color, para 
ayudar á los quebaceres de la nasa. Galiano esquina 
á San .TOKÓ, entresuelos del café El Globo. 
7457 4-23 
EN LA CALLE DE CAMPANA!? 10 N9 127, SE solicita una buena criada, blanca ó de color, l im-
pia y dispuesta. En la misma so admitirá una mu-
chachita do ocho años, á^juien se enseñará á servir á 
ua 4-23 
UN MATE1MONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea eoiocarse. ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano: ambos saben 
su obligación v tienen quien los garantice; impon-
drán Habana 107. 7419 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-lar de mediana edad, de camarera, manejadora ó 
P ira acompañar nija seijori: tiene únenos Informes de 
su connucla: impondrán ííofel La pámpana calle de 
Egido núm. 7. 7403 4-22 
Un cocinero de color 
solicita colocación, es honrado y sin vicios, tiene 
iiuien responda por él si fuere de necesidad, Neptu-
no 46, altos, cuarto núm. 20. 
7412 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un mucbacjio pefisupular de criado de mano ó para 
hacer cuu'riuier diligencia, ya lo ejercitó y tiene re-
comendación: tiene 18 años y no tiene i'icpnyenien-
te en salir para el campo: informarán San Lázaro 271 
á todas horas. 7ÍM 4-22 
Gran Tren de Limpieza de Letrinas 
Pozos y Sumideros 
de Migniíi Baranda y Santisteban 
Este tren se ofrece á sus amistades y al público en 
general para toda clase de trabajos, contando para el 
efecto con personas de formalidad y confianza para 
realizar dichos trabajos, pues su dueüo no pasa por 
embrollos. (Ojo que lo barato es caro). 
Hecibe órdenes en los puntos siguientes: San Ig-
nacip y Obispo bodega. Oficios y Amargura cafe, 
O'Reill.v y Habana bodega. Monte y Cieufue^os, bo-
degn, Monte y Frrnaniiina bodega. B̂ ayo v Estrella 
Jioaega, Habana y Samaritana café. Estrella y iJÍ-.n-
rique bodega, Antón Bceio y Tenerife bodega, y el 
Tren, Figuras 12«. 7263 8-20 
ÜNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse para manejadora de un ni-
ño, ayudar en algunos quehaceres de la casa ó acom-
pañar una señora: tiene quien informe de su conduc-
ía, impondrán Sol núm. 98, esq. á Villegas, altos. 
7397 4-22 
D E S i S A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora upa sefiora peninsu-
lar que saáe cumplir bien con su obligación y tiepe 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43, Á, 
bajos. 739G 4-22 
D 
Gran tren de letrinas 
Se reciben órdenes Galiano y Virtudes, ferretería 
Los Leones; sombrerería La Barata, Salud número 
1; Teniente-Rey y Cuba, bodega y en su casa Paseo 
de Tacón esquina á Infanta, Telefono 1242. 
6634 alt 13-6 
PSE \ COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da dü man,'? de mediana edad acostumbrrda á 
este servicio, ó bieii pa?a manejar un niño chiquito: 
tiene las mejores referencias dé las casas donde ba 
servido: calle de O'Reilly núm. 46, entro Habana y 
Aguiar, earqinterfa. 7̂ 93 4-22 
NA PROFÉSORA PENINSULAR "CON T I -
tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, para acompañar á una señora ó ni-
ños huérfanos. Tiene nociones de ingles. San Bafael 
coraeteria "La Estrella", entre Industria y Amistad. 
7;j!;i 4-22 
| y M A EXTRANJERA SE OFRECE VIAJAR 
i j coa una familia ó para institutriz: asignaturas in-
gle?, francés, dibujo y música: darán razón Ce 
do 124, de las 3 á las cuatro de la tarde. 
7378 4 22 
s 
Oran tren de (jarretas para la limpieza de letrinas, 
pozos y sumideros de Bautista Fernández y Marti-
aez, situado en la caite da las Virtudes n. 152, esqui-
tia á Oquenílo: este tren ta-ce los trabaos más bara-
tos que todos los de su clase: recibe órdenes en los 
puntos alffuieutes: Cuba y Amargura, bodega; Ville-
gas y Teniente-Rey, bodega; O'Reilly y Monserrate, 
ferretería; Bernaza'y Murslla, bodega; Aguila y Rei-
na, café La Diana; Reina número J6, cafó El Kecreo; 
Monto v San Nicoiús, ferretería; Manrique y Zanj?, 
bodega;' Campanario y Ancha del Norte, bodega, 
O'Rcillv y San Ignacio, café lí! Pasaje. 
719t» 6-18 
m i T í i í 
E SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA 
dad que trnga buenas referencias, para acompa-
ñar á una señora, hacer algunos pequeños quehace-
res do los cmirtos y coser, siedo considerada como do 
familia en Lealtad 68: en la misma se alquila un cuar-
to á una señnra sola. '/3S7 4-22 
DESEA COLOCARSE UN FRANCES JOVEN activo é inteligente, de criado de mano ó portero 
en una casa particular: 'lene personas que abonen 
por PU buen comportainiento: sabe hablar francés y 
español; informarán calle del Aguila 114. 
7122 4-22 
*ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
"cocipefa peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda coniiaii/a, para píjsa particular que sea buena: 
tiene las mejores referencias (te su conducta. Impon-
di án Jesús Mana 105. 7310 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de Consulado número 26 
7.?5l 4-21 
DESRA COLOpARSE l-NA BUENA COCI ñera peninsular, aseada y de inpraUdad, parst, la 
cocina de una casa particular, tenipndo quien respon-
da de su buen comportamiento. Impondrán cal'é del 
Aguila n. 116. 7348 4-21 
D mano de Islas Canarias acostumbradas á este 
eeryjcio, una no duerme en la colocación, la otra sí, 
saben cumplir con Ssí obligación. Impoudrán Amis-
tad 17. solar, primer cuarifo. 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero, que sabe su obliga-
ción y de confianza. Darán razón Obrapla n. 100 
entre Berpaza y Villegas. 7332 4-2t 
AL OOMERCfti -Cy HOMBRE DECARAC ter y de larga práctica ep el coipercip, se ofrece 
para llevar libros, auxiliar, cobrador, etc. Referen-
cias las que se pidan. Litografía, Amistad 140, Telé 
fono 1,302. 7352 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que quiera pasar á, Madrid, cuidando ni-
ños. Informarán, Vedudo calie 5? n. 58. 
7304 4-21 
Q B SOLICITA pN^. MUCHACHA DE DOCE 
) J á catorce áñ.ps, p¡jra jnápejqr una pipa de pocos 
meses. Se le abonará jin cent£ii y ropa íijppia, con 
la condición que pp saldrá íi la calle y que sea (]e 
moralidad. Impondrán Rayo I!0, de 11 á 4 de la tar-
7308 ' 4-21 
PRADO 20 
Se solicita nna buena y fina minejadora 
•mu 4-21 
S E D E S E A COLOCAJf? 
Un reciéu llegado de 38 años para po tero ó sereno 
ó otro trabajo propio para Cl 
por él Belascoaín 17 bodega 
tiene quien responda 
7360 4-21 
Y 
I D I E 3 J ' l J ' j k . I S T X J A . " V " I E Í X J X J S 1 . 
P A R A L O S T E M P O R A D I S T A S Y P A R A L O S D I A S D E S . J U A N 7 S . P E D R O 
ofrecemos á nuestra nnmerosa marchantería y á todos los que deseen hacer 
regalos de capricho por poco dinero, pueden visitar esta casa, que es la que 
más barato vende, y para prneba de ello comienzan á ios siguientes precios; 
6 platos llanos para mesa. 
6 platos hondos para mesa. 
3 fuentes llanas y honda. 
1 soperita con su tapa. 
6 tazas con sus platos para café. 
6 copas para agua. 
6 copas para Jerez. 
REGALO: un enjuague á escojer en colores. 
l e O I R . S ¿ 3 0 O I R O . 
12 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 tazas con sus platos para cafó. 
4 fuentes hondas y llanas. 
1 sopera con su tapa. 
1 cafetera. 
1 azucarera. 
1 dulcera con tapa y su plato. 
6 copas para agua. 
6 copas para vino. 
6 copas para Jerez. 
REGALO: una elegante taza chocolatera. 
E n objetos de fantasía hay de tanta novedad y variedad, que no es posi-
ble enumerarlos. 
Lámparas de cristal de 3 luces $25 una, con globos finos. Juegos de to-
cador desde 3 piezas hasta 18. Jardineras para colocar debajo de las lám-
paras á $1, 
Flatos para mesa á 50 centavos docena. Copas para agua á 85 centa-
vos docena. Tazas para café á 60 centavos docena. 
Eeina n. 19, frente á la Plaza del Vapor. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique námero 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento: informarán en la contigua, Figu-
ras n. 19. 7202 15-18 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila por afio ó temporada una bonita casa 
muy fresca, sobro la loma: calle 11 n. 89, entre 18 y 
20, al paradero mismo. 7086 8-16 
DESEA COLOCARSE 
Una excelente cocinera francesa y con buenas re-
ferencias: cocina también á la española y criolla 
duerme en la colocación Cuba 62 Informarán 
7361 ' 4-21 
DESEAK COLOCARSE UNA BUENA COCI-nepi peninsular de Bjediaua pdád, aseada y (Je 
toda confianza para la cocina de ca§a particular' ó 
establecimiento, también se coloca una erjatía de m^.-
no ó manejadora peninsular ambas con personas que 
las recomienden: San Ignacio 41 esquina á Obrapía 
café darán razón 7358 4-21 
A L C O M E E O I O . 
Un joven de L0 años desr-a colocarse de Intérprete 
ó cobrador ú otra cosa análoga habla cl inglés y tiene 
persona qujgn resnonda de su conducta informraán 
Industria 126 " ' 7¿5D 4-21 
S E S O L I C I T A 
Uu criado de mano: informarán San Rafael 130. 
7365 4-21 
COCINERA 
Haee falta una no tiene qfte |r $ 







S E S O L I C I T A N 
novecientos pesos oro, hipotecándose una casa en Ma-
rianao, cuyo precio cubre sobradísimamonte dicha 
cantidad. De 7 á 8 de la mañana y de las 6 de la tarde 
en adelante, Cieufuegos 52. 7355 4-21 
F A R M A C I A . 
Se soliiata }}n" tlep'eh^iente ó un estudiante con 
f iráctica, en Manrique n. 179; fainbién se informa de a venta de una botica buena, muy barata. 
7347 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que trabaje á la crio-
lla: Rayo n. 57. 7301 4-21 
M ; que corta y entalla por lígurin con 1& ipayor per-fección desea colocarse en una buena casa particular 
de moralidad, sea por mes ó por dia de costurera; 
pero si la han de ocupar en otra cosa es Inútil que la 
llamen. Obispo n. 2, cuarto n. 2, entrada por Merca-
deres, de 11 á 8. 7116 4-22 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO en una casa de moralidad, ella de criada de mano ó 
manejadora sabe coser y cumplir con su obligación y 
él de criado df: nsano, portero, sereno ú otro trabajo 
entiende algo de jardinero! no tjenen inconveniente 
ir al campo; tienen quien responda por ellos: Impon-
drán Habana 108. 7420 4-22 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE NECB-sita una buena criada do mano que sepa coser á 
máquina y á mano, sin esta condición que no se pre-
sente, nucido 10 pesos plata. Cristo 13. Precisan dos 
costureras. 7413 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE semanas de parida, con bu»ín<a_ y abundante le-
che desea colocaiBC de criandera á leche cutera: tie-
ne quien respomia por ella: impondrán calle de la 
Cárcel n 9. 7479 4-24 
E SUPLICA A L SR. CARRERO, QDiflAN-
tes de embarcarse para Mérida de Yucatán, pase 
á Paula 39 ó á Virtudes 80. 
7518 4-21 
===# T^ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
SEIS | ve^1*^ reyular, de portero y de 9 á 2 de la tarde 
CIE DESEA UNA CRIADA 
o á i 
PAliA AYUDAR 
ji^á los ijuehacores de una casa de familia j cuidar 
niños, siitndo cariñosa con ellos, que tenga buenas 
referencias y quien 'a garantice. Informarán Con-
cordia 23. 7486 4-24 
S E S O L I C I T A 
una niña de doce á trece años, de color, para eutre-
tener á una niña. Aguiar núm. 45. 7519 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
ínienden. Concordla41, esquina á Manrique. 
7506 4-6 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para el campo, cerca do la Habana, 
Informarán Tejadillo, esquina á Compostela, botica. 
7499 4-24 
San Ignacio .•*'•> darán razón 7409 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y traiga Tefereú-
cias. Reina S9, esquina á Lealtad. 
7406 ' • '" 4-22 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsé'de'criadp de maijio en casa paiticular ó es-
tablecimiento: tiene quién'responda por su conducta. 
Colón número 26, á todas horas. 
7299 4-21 
7273 alt 3d-20 3a-21 
Se compran libros 
y métodos de música. 
N E P T U N O 124, L I B B E B I A -
7316 4-21 
F a l o m a s easeras. 
Se_ compran todo el año, en grandes y pequeñas 
partidas, con alas enteras, á 40 centavos plata el par. 
O'Reilly 13. 7307 4-21 
DESDE EL JUEVES 15, ha desaparecido de la casa Ha^ana; 173, una perrita de qnas dos cuar-
tas dp ajeada, cápela, con las manos blancos, delga-
dita y que por su corte parepe galga, Entiende por el 
nombre do "Monjita." La persona que la entregue en 
Habana 173, será gratificada. 7475 4-23 
SE HA EXTRAVIADO EL 9 DEL CORRIEN-te en el trayecto del café '•Europa" al restaurant 
"Oriente", un perrito ratonero de color negro, con 
las páticas amarillas, el pecho blanco y las orejas 
cortadas. Se encarece al que lo haya encontrado ó 
sepa su paradero se sirva manifestarlo en la fábrica 
de gas, en Regla, donde será gratificado generosa-
men.e. 7414 4̂ -22 
La persona que ge haya enoqntrado un perrito ra-
tonero, negro con las patitas color canela y alguqa^ 
manchitas lo mismo, y las orejas cortadas qup Ib ep-
tregue en Ja callp de Clenjuegos 45, esquina á Mieióp 
y será gratiíjeado generosamente. 
7380 4-22 
PERDIDAS.—En el día de ayer se ha perdido un cuarto de billete de la Lotería de la Habana, nú-
maro 5,704; el que lo devuelva se le abonará su justo 
precio en Maloja 69, sedería y quincallería. En la 
misma so componen toda clase de máquinas de coser, 
garantizando las composiciones: se llevan y traen á 
domicilio.—Se venden agujas, aceite, correas y go-
mas. 7430 4-22 
Se alquila la casa Revillagigedo 76, muy cómoda y capaz, con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, a-
zotea, en $25.50 oro, y la casa Habana n. 3, de alto y 
bajo y 4 cuartos, agua, etc. en $32 en oro. Las llaves 
al lado é informarán San Rafael 71. 
7421 4-22 
En Prado número 13, casa de familia se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, entrada á todas horas. 
•7374 6-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman refsren-
cias. Se pueden ver de diez de la mañana á tres de 
la tarde. Galiano 136. 
7402 4-22 
S E A L Q U I L A 
un herraosísimo y fresco cuarto alto, bien amuebla-
do, con balcón, á caballero solo. Rosa núm. 5, Tu-
lipán. Corro. 7399 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un amplio, fresco y hermoso salón con 
saleta independiente propio para escritorio, consula-
do ó cualquier otra oficina y que está cerca del correo, 
aduana, muelles etc., en Oficios núm. 13. 
7398 6-22 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la calle del Obispo, tres 
hermosas habitaciones altas muy ventiladas á hom-
lifes solos y de moralidad: informarán Obispo 42. 
?424 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 58, con comodidades para una 
¿Hatada familia; darán raíson Virtudes 20. 
7385 4-22 
Real de Jesús del Monte 101; Florida n. 1, esquina á Gloria; Maloja 98, esquina á Manrique, acceso-
ria A y B; altos Manrique 176, esquina á Maloja: Vir-
tudes 171, esquina á Belascoaín; Lagunas 20, esquina 
á Manrique y n. 22; San Lázaro, Vapor 17,23, 25 y 27 
San José 74 altos, esquina á Escobar: los carteles in-
dican las llaves. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7407 4-22 
mwm 
Se alquila la casa Concordia n. 5, de zaguán, con sala y saleta, de piso de mármol, cinco cuartos 
bajos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloa-
ca. Su precio 68 pesos ero mensuales: la llave en el 
número 1 accesoria E. Darán razón en Empedrado 
28, botica. 7515 4-24 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
^ 2 ^ ' ' 4-2t' 
Se alquilan en 25 pesos orp, calzáda del cute nú-mero 125, gntnfilii pof Angples, unog bonicos én-
tresuelps á la brisa) cóp ŝ Ja, dos l}3.bjtapiope§, des-
pensa, cocina, agiia, gas, etc., tiene balcones a la 
calle, precio 25 pesos. Informará de las condiciones 
el portero. 7490 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, casi esquina á 
Gloria, compuesta de sala, saleta y 5 cuartos^ la lla-
ve en la bodega esquina á Gloria. Informarán Co-
rrales 147. 7507 4-24 
G-aliano 129 , altos. 
Se alquilan dos hábilacioqes, juntas ó separadas, (\ 
hombreé solos, son muy frescas y tieqep balcón á la 
calle. También shreu pava tina sociedad. Ep la mis-
ma informarán, 'jf503 4-24 
E n O'Reil ly 7 2 , 
entro Villegas y Aguacate, se alquilan varias habita-
ciones con ó sin muebles. 7501 8-21 
E S C O B A R 1 6 6 . 
Sa alquila un hermoso salón con puerta y dos ven-
tanas, propio para un matrimonio sin hijos. 
7494 &-24 
Q B 4JÍRIEND4 UNA ESTANCIA DE CABA-
©l lpna y cijárto 4* tierra, en'el término de §an M i -
guel del Padrón, próximo á G^anabaéoa, tienp miiy 
buena arboleda v reúne muy buenas condieienes: in-
furmarán Aguila 213*, barbería. 7193 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 42, dp nueva con tmccbSn, agua, biñf) 
y sucios de mármql y mqsaico. Bíocto $51 qro. Agua-
cate 73, infortiiaráp. 7477 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio número 52. 
Ea la misma casa informarán. 7472 10-24 
Se alquila la casa Damas n. 4, entre Luz y Acosta compuesta de sala, comedor, dos cuartos grandes, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades: la llave 
en la bodega de la esquina. Darán razón Empedrado 
28, botica. 7514 4-24 
X a magnifica casa de Industria n. 125, esquina á 
i JSan Rafáel donde'aníiguamehte estuvo «1 Cqnsu-
huFo Chino sé alquila, 'és'capaz para hotel, casa de 
huéspedes (5 eppiedád de rpereo; la H^ye en el Baz^r 
Universal. San Rafael n. 1, y para informes Juan 
Palacios. Mercaderes 23. 7516 8-24 
E n O'Reilly 23, 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermoaas habi-
tac ones altas, con y sin vista á la calle. 
7487 6-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PONDIS-ta y cocinero de 1?, que ha ejercido su aprendi-
zaje en Madrid y ha dirigido uno de los restauranta 
más apreditados de la Península, donde residen los 
personajes mas arístoerfítieps Racionales y extranjeros: 
tiene personas que respondan por sú honrada con-
ducta: y un joven para café ó fonda. Dirijirse á, la 
calle del Sol n. 8, fonda Los Tres Hermanos. Horas: 
de 9 á 11 y de 4 á 6. 7323 4-21 
DESpA COLOCARSE UN COCINERO DE color, aseado j de roofalidad, bien sea para casa 
particular ó establecimiento:' tiene personas cpie res-
pondan de su buen copiportamíento. Jippondrán 
Egido número 77. 73G8 ' ' 4-iH 
ESEA COLOCARSE UNA CRAIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche, para D 
criar á leche entera; tiene personas que la recomien 
dan. Impondrán calie de los Corrales n. 73, altos, 
cuarto n. 12 7372 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; sabe su obligaclóu y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo l i o darán razón 
7320 8-21 
ÜNA SEÑORA RECIEN LLEGApA DESEA colocaiáe para acompañar á una señora ó para 
manejar un niño, es de mediana edad, buena y cari-
ñoisa y tiene quien la garantice su buena conducta. 
Darán razón San Lázaro 271, accesoria. 
7KI5 4-22 
DF?=5SJA C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manej dura ó criada de 
mauo, tiene portonas quí 
luformaván Oficios 21. 
garunticen su conducta. 
7498 4-24 
S E S O L I C I T A N 
•costureras de nudista-onia calle del Sol número 64. 
4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para criada de mano ó manejadora. Infor-
marán cnlie de la Salud número 86. 
7381 4-22 
1'TE'ÑG()_DNBUEN PORTERO, UN CRIADO . de mano, un mozo para almacén, y uno propio 
para café ó fonda. Como llevan pocos meses en esta 
Isla, y vinicr.pn recomendados á esta casa, que no es 
agencia, se desea encontrar buenas colocaciones para 
los anunciados, por cuanto ha,de 3er bueno su cum-
plimiento por todos conceptos. Informarán Gloria 
ii. 125. á todas horas. 7389 4-22 
S E N E C E S I T A 
un fabriunnle sombrerero: trabajo todo el afio. 
de 0;Reilly número 6S, 
7415 4-22 
Calle 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de manos ó niñera 
Someruelos n? 34. 7321 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO blan-co par x caau particular ó establecimiento, reúne 
todas las cualidades para dicho objeto y tiene buenas 
referencias. Biforbiarón calle del Carmen n? 4, bo-
dega. 7370 " 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Acosta número 77 y Tulipán n. 10, Cerro: 
Informarán Águíar húmero 67, altos, entre Obispo y 
O'Reilly. 7481 4-24 
C A R P I N T E R O S . 
Un local interior, propio para carpintería, impren-
ta, encuademación, pintura, etc. ú otros análogos, s< 
alquila en'Riela húmero'64, librería. ' ' " 1 
7451 ' a3-22 d2-23 
ASMA, TOS Y AHOGO, SE CDRAÑ CON ICKS CIGARROS DEL DR. M. V l E T J J 25 Ct8. 
caja en todas las boticas de la Isla de Cuba. 
7509 4-24 
$ 1 7 ORO 
una casa construcción moderna con agua, excusado, 
etc. Zanja 107: en la misma informarán. 
7191 4-22 
Cuba número 60, altos, entre O'Reilly y Empedra-do, se alquila una sala y un gabinte anexo, amue-
blados, y por las horas del dia propio para un médi-
co ó abogado. 7435 4-23 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación amueblada ó sin mué 
bles, en los altos del café El Prado, Amistad y Dra-
gones, es muy fresca y Bfpacioká En el mismo^café 
Informarán. 7452 '" 4-23 
C A R M E L O . 
En pl mejor punto de este poblado se alquila una 
casa con comodidades para una larga familia, con 
pozp y llave de aguft corriente: tienp frutales de todas 
clases cop fruto, para estateínporada; estáá una cua-
dra do la Línea: pna más, de cuatro meses de fabri-
cada; otra do madera con tres cuartos y llave de agua, 
hay cuartos altos con sobrante ventilación: todas estas 
en punto alto y ventilado. A todas horas, calle Once 
esquina á Veinte. 7373 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quintan. 31, esquina á F . 
Es cómoda, fresca, confortable y bastante cerca de 
los baños de mar. La llave en la calle P n. 8. Infor-
marán en la misma todo el día, y en Inquisidor n. 35 
7432 4-22 
P A E A E B C O f i R A R L A S A L U D 
E N M A R I A N A O . 
Se alquilan paya la actual temporada dos casas es 
paciosas situadas en los dos puntos más altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, como son la calle de Santo 
Domingo n. 42 y la calzada Real n. 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. La de Santo Domingo tiene 
portal, magnífica sala, comedor, seis cuartos, buen 
pozp de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la calzada tiene zaguán, por-
tal, gran comedor, siete cuartos, extenso patio y pozo. 
Las llaves están en Jas casas inmediatas y sus dueños 
viven en Qaliano núm. 103, y en el Quemado calzada 
Real n. 116. ' 7392 ' 8-22 
Cj e alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es 
Equina á O'Reilly (ó se venden los muebles) Es 
propio para un matrimonio ó para dos caballsros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. En el 
mismo darán informes. 7.-175 4-22 
P a r a temporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyanó nú-
mero 104, situaba en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Oorapía 27. 
7297 4-22 
Se alquila la casa calle de la Salud número 84, a-cabada de reconstruir, pozos nuevos y pintada, 
con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco 
altos: la llaye en la panadería del frente: informarán 
Reina 74, á'todas horas, 7383 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la calle de San 
Nicolás n. 203, entre Príncipe Alfonso y la iglesia, 
pon ?aguán, sívla, saleta y siete cnartqs. Informan en 
la misma casa. 7429 4-22 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos de mármol el 
portal, sola y saleta, 13 habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades: en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7098 8-16 
Wadeicasyest iecimlos 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos; se venden cuatro bo-
degas sin competencia, cafés de todos precios; 3 can-
tinas, vidrieras de tabacos; 2 fondas en buen punto; 
fincas con establecimiento, una gana 51 pesos al mes 
en $4500: informarán Reina número 62. 
7408 4-22 
S E ADMITEN PROPOSICIONES 
á un magnífico local situado en la calzada de Galiano 
propio para cualquier establecimiento Tacón núme-
ro 2 altos Informarán de 12 á 3. 
7359 4a-26 4d-21 
S E V E N D E 
el café situado en la calzada de Belascoaín n. 52, por 
tenerse que marchar su dueño á Europa. 
7427 4-22 
SE VENDE EN $5000 UNA CASA CALLE DE Neptuno con sala, comedor, cinco cuartos. En 
2000$ una casa calle de la Zanja, con sala, comedor 
y tres cuartos. En $8000 una casa calle de la Indus-
tria cou salís, comedor, einco cuartos. En $20000 una 
de alto calle del Prado. Virtudes 22. 
7333 4-21 
S E V E N D E 
en $6000 cada una dos casas en la calle de Dragones 
una entre Aguila y Amistad y la otra entre San N i -
colás y Manrique, PO vende porque se va á España. 
Concordia 87. 7334 4-21 
UNA FORTUNA.—POR ASUNTOS DE FA-milia se vende casi regalada una bodega sin com-
petencia: vista hace fé. También tengo otras también 
sin competencia, baratas como para principiaante y 
un café en el punto más céntrico de ésta. Informa-
rán de todo, Salud esquena á Manrique, café, á todas 
horas. 7353 4-2J 
Q I N INTERVENCION DE TERCERA PER-
K_)Sona se vende la casa J. Peregrino, con sala, 'sa-
leta, cinco cuartos, produce un buen alquiler; otra 
que produce el 2p.g con 12 posesiones, ambas en 
magnífico estado. De más pormenores Rayo 38, de 8 
á 12 de la mañana. 7349 4-21 
SE VENDE EN AGUILA UNA CASA CON 6 cuartos de mampostería y tejas á una cuadra de 
Monte gana 4 centenes y libre de gravamen y se dá 
en 1800 libres puede ganar $25 por el esto do en que 
se halla informes en Neptuno 45 de 7 á 10 de la ma-
nana ó dejar aviso á Ramos 7340 4-21 
LA casa Suárez en 3,000, en Dragones pegado á la Plaza del Vapor, 7,000; en Corrales, un buen 
punto, 2,800; en Acosta, 5,500; calzada de Jesús del 
Monte, 1,600; una casa con establecimiento en buen 
punto y con contrato, último precio, 2,250; la casa 
Rompida con 13 de frente y 50 de fondo, 2000, y otra 
de 600 hasta 2,200. Angeles 54. 7371 4-21 
BODEGA. 
Por no poderla ateneer su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7248 10-20 BUEN NEGOCIO.—Por no poderla asistir su dueño por motivos de salud, se vende barata una 
buena botica, muy acreditada, situada en el poblado 
de Hato Nuevo y con tres años de regencia, en la 
cantidad de $2,000 oro. Informan en la calle de A -
guiar 110, y en Hato Nuevo. 7167 10-17 
C A F E Y C A N T I N A . 
Se vende uno muy acreditado y de pocos gastos, 
situado en una gran esquina; se da barato por no po-
der atenderlo su dueño. Informarán San Lázaro 209, 
carnicería. 7121 8-16 
ANISALES 
SE VENDEN UNA CABRA CON SU CRIA hembra, de cinco meses y un macho procreador, 
están acostumbrados á la'comida cocinada. De su 
precio informarán Manrique 130, de las cinco de la 
tarde en adelante. 7485 4-24 
S E V E N D E 
un par de cachorras raza mallorquína y buldog, cosa 
de gusto, una mónita tití muy nuevecita y chiquita y 
un filtro para destilar agua. Aguacate 112. 
7382 4-22 
S E V E N D E 
un cababallo criollo de 6 t-ños de edad, color colón y 
de más de 7 cuartas. Puede verso en Belascoaín 41 é 
informan en Habana 114, altos. 7329 4-21 
H 
ERMOSA CRIA Y EN PROPORCION COM-
de burro; dos de ellas cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se venden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Príncipe Alfonso, 
280, esquina á Estevez, Peloteila. 
7273 fi-íO 
EN LA CALLE DE LA CONCORDIA NUME-ro 97 se vende un caballo americano, color dora-
do, y un cupé de medio uso. Se dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7149 8-20 
G A N G A . 
Se vende una pareja de muías maestras de tiro, un 
oarro muy fuerte, juntos ó separados: informarán 
Campanario csquiun á Neptuno. bodega La Aurora. 
6979 fa 10-14 
i » 
EN ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, SE VEE-de muy barata una duquesa en buen estado con 
dos caballos, uno maestro de tiro y otro sin ensenar. 
Pueden verse de 1! á 3. 7497 8-24 
S E V E N D E 
una duquesa y t̂ cs caballos. Calle del Morro n. 
Se puede ver de una á tres dp la tarde. 
7448 4-83 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
es casa de moralidad y se desea igual clase: hay agua 
y demás comodidades, San Nicolás 170. 
7431 4-22 
Se alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-medor y cinco cuartos bajos, con suelos de már-
mol, cinco cuartos altos y tres de orlados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 25, de 2 á 4 de la tarde. 7423 8-22 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuatro entresuelos cou ventanas á am-
bos lados, salida á dos escalera?, agua corriente é 
inodoro. Empedrado n. 15. 7327 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Merced 91, á hombres solos ó matrimonio sin hijos 
una sala alta con aposento y balcón corrido á la calle 
muy fresca porque da á la brisa. 7328 4-21 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo n. 21 
con sala con tres ventanas, zaguán, siete cuartos, ca-
balleriza, pozo etc.: la llave está en frente. Impon-
^ í J ^ £ M £ ! ^ i l ^ L _ _ ^ _ ? M P _ _ _ ^ ? L _ _ _ 
Q E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS DE 
Kjdos fuelles, nuevo y sin uso alguno: también se 
cambia por otros carruajes un precioso caballo de 
monta por no necesitarlo su dueño, todo se da en 
proporción. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 7417 4-22 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizíiute anti-sifilítico de Xiz. 
Cura toda clase do llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, cscró|u.la^, quemaduras chancros, berrugas, 
buba?, sarna, tina, alqierranas, e^cor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las bpticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velascó é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
BOTICA DEJANTA ANA. 
Catarros fle la vejiia. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Arnautó, completando la 
cura con la solución de brea y licor de Litina de 
Hernández, tomando una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
H E X J M A T I S M O . 
El BALSAMO SEDANTE es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo ó crónico de cabeza, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é irregular. En el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamenta en los dolores 
que sobrevienen después de grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo Ta inflamación que que-
da. Toda madre de familia precavida debe tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio eficaz y adaptable á toda 
ciase de dolores, con el consuelo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
NO M A S l S E i T E R I A , 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Arnautó, compuestas solo de 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil TÍctimas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt 15-13Jn 
DE MUEBLES. 
Fuegos artiiiciales en miniatura 
P A R A SAN JUAN Y SAN P E D R O . 
En la calle de Colón número 29 se venden lotes de 
12 piezas, propios para los niños y personas mayores 
que desen pasar un buen rato, por solo cincuenta, 
centavos plata. 
C 1085 4-24 
UN APARADOR $10, UN I D E M 12, UN J U E -go Luis X V 40, uno id. 45, un estante libros 20, 
una lámpara tres luces 18, una nevera dos llaves 17, 
un lavabo usado 12, un tocador 10, un par sillones 
mimbre 7, nn escaparate vestidor 30, dos bufetes á 7 
y otros muebles. Compostela n. 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 7469 4-23 
U N P L E - S T E L 
cuarto de cola, casi nuevo, de sonoras y armoniosas 
voces, se vende en 15 onzas, pagándolas con $17 cada 
mes. Galiano número 106. 
7467 4-23 
1 0 4 , O ' R E I L L Y , 1 0 4 . 
Continúa la realización de todos los objetos de me-
tal blanco, de esta casa- quedan azucareras, cafete-
ras, chincoteleros, jarritos de metal para una taza de 
café, poncheritas, soperas, fuentes ovaladas, cucha-
rones de sopa, bandejas grandes redondas, ateletes 
para asados y otro porción de artículos propios para 
fondas, hoteles y restaurants. Se admiten proposicio-
nes por el local, prppio para sedería, quincallería, 
sombrerería, joyería, peletería, librería, tienda de ro-
pa, camisería ó sastrería, es el mejor sitio de la Ha-
bana. 
1 0 4 , O H E I X J L I T , 1 0 4 
C 1076 4-22 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño, se venden los muebles 
de la casa calzada del Cerro n. 775, sumamente ba-
ratos. 7345 4-21 
M U E B L E S D E T O D A S G L A S E S . 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, de comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28, mesas á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro de no;al 10, 
una cama de hierro con bastidor 8, espejos de 5 á 25, 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes é infinidad de joyas de oro y brillantes al pe-
so. 7331 8-21 
Se dan muebles en a lqui ler 
Y si quieren con derecho á la propiedad: se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran reservándolos al que lo 
desee uno ó más meses para que los vuelva á com-
prar por el mismo precio EL COMPAS V I L L E -
GAS 99 7326 4-21 
S: buena colección de cuadros: también se venden 
algunos muebles de escritorio, todo en la calle de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
R e a l i z a c i ó n completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
AEAffAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , Aguiar 4 9 . 
C959 1 J a 
Interesante á los d u e ñ o s de cafés 
Por. no tener local se vende una preciosa mesa de 
villar aun sin extrenar y una cosa de gusto: se dá 
barata Amistad 136 casa de baños. Se venden dos 
bañaderas mármol 7362 4-21 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COMÜ-dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco, 
Compostela 46. 6824 15-9 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-1Jn 
BE MAiíIAEÍi. 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios. 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito de la 
Habana 6 informarán de su ajuste los Sres. Cagigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26-2 Un 
SE ca VENDE UNA MAQUINA DE MOLER ña, cuatro centrífugas con su máquina y acceso-
rios, rails de vía estrecha j una locomotora pequeña. 
Informarán en el escritorio de D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Rey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
Otto 33. Broop. 
Maquinaria para Ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt -Un 
L A M . 
S E V E N D E 
un molino americano para cafó, completamente nue-
vo, propio para panadería ó bodega. Puede verse y 
tratarse Reina 2, á todas horas. 7517 4-24 
S E V E N D E N 
seis ó siete mil matas de café de vara y media de alto, 
1,000 cepas hijos de plátanos Jobnson, mazorcas de 
cacao. Santa Clara n. 15. 7475 la-23 4d-24 
S I R O P 
lrrltaclondti Pecho 
T o s 
E s p u t e s t 
I n s o m n i a s 
J S T e T j r a l g i a s ( 
D o l o r e s 
Paris-28, rueBergére-
E l mas refinado rte los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca j 
igualado. 
ñTKiNSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 1 
Preferida ahora alas especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIXSÜ.V que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
J-. &. E . ATSCX^SOBT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótula 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa blanca" 
con U dirección completa. 
F e r r u g i n o s a 
EQA 
D E 
S E A L G J X I I L A 
en dos onzas oro la casa A güila 77, con tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su dueño Merced 49 (altos). 
7315 8-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones cu la planta baja y altos de 
la calle de Escobar n. 83, á señoras solas o matrimo • 
nios sin hijos. 7300 - 4-21 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos de la casa callo do 
la Amistad 88, esquina á San José, compuestos de 
sala, comedor y dos cuartos, con baño y demás. En 
la misma se alquila otro cuarto. Precio módico. I n -
formarán San Rafael número 2. liefrigerador Cen-
tral. 7346 4-21 
M E R C A D E R E S 14 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro-
pias para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, casa de mo la en tarjetas do 
bautizo. C 1077 8-̂ 3 
Se alquila en la calle Ancha del Norte 288, los altos de la casa compuestos de sala, tres cuartos, coci-
na, sumidero, agua de Vento é inodoro, indepen-
diente, en precio módico: en la misma informarán, y 
también se alquila una habitación á un matrimonio 
sin niños. 7433 4-23 
T T J L J P A | f 
Se alquila en módico precio una casa á la america-
na, de alto y bajo, la más bonita del Cerro, calle de 
la Rosa n. 3 A: la llave en el n. 11 de la propia calle; 
informarán O'Reilly 75. 7440 4-23 
G A N G A . 
En dos onzas y media se alquilan los altos de la 
casa Obispo 102, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. 
7466 4-23 
COLON NUM. 35 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos: en la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 7462 10-23 
AL COMERCIO.—UN JOVEN PENINSULAR de buena contabilidad, y práctico en el comercio 
de esta plaza, desea una colocación en un alambique, 
fábrica ó casa, en que haya muchos negocios en la 
calle, para lo cu^l pjirmta con un caballo de su pro-
piedad. Darán razón'San Ignacio número 17. 
7195 8ÍI8 
S E S O L I C I T A 
un portero que entienda bier. la limpieza y que tenga 
bueno» informes. Amargura número 49. 
7418 4-28 
A SMA, TQS ¥ A ñ Q d q , SE CURAN CON 
- ^ l o s CIGAREÓS I )E Í i I)R. VlETA; 25 CtS. 
caja en todas las boticas de la Isla deXíuba. 
7511 4-24 
SE DtSEACOMPRAR UNA O A ^ . 'QUE' NO exceda de 11 mil pesos por uno de 'loo puncos 
guientes: Obispo, O-Rei'ly, Riela, Prado ú otro "pun-
to que sea transitable y en buenas condiciones. Te-
nieat̂ -Rey 64 i»íon»wán. 73X4 f'21 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bajo, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y clpaca? para mijs 
pormenores en Habana 78. ' ' 7485 ' 4-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, nua magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 6-23 
S E ^ L Q U i L A 
la casa Campanario u. 63, entre Neptuno y Concor-
dia, de alto: tiene sala, antesala, cuatro cuartos se-
guidos, cocina espaciosa, agua de Vento, inodoro, 
baño, lavadero, despensa, escusado para criados, su-
midero, \ en el alto sala, aposento, comedor, dos lla-r 
ves de agua y escusado: la llave en cl número 72, 
carnicería. Informarán Bernazr. n. 36, de 11 á 3. 
7458 5-23 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 40 y 48 de la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
6366 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol n. 61, esquina á Compostela, con balcón 
corrido á las dos calles y todo el servicio en el alto. 
7302 ' " 4-21 
Una hermosa y fresca sala baja, con dos ventanas á la calle, amueblada con gqsto y entrada inde-
pendiente; se alquila pŝ ra estadio de abqgado, gabi-
tiete de médico, 'dentista, etc. Casa decente y punto 
céntrico Consulado uüpiero 122! 
7306 • • 4-21 
N E P T U N O N . 19 
sa alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 7338 4-21 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio para establecimiento: 
puede verse á todas horas en Príncipe Alfonso nú-
mero 83: su dueño Acosta 43, altos. 
7235 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle propias para bu-
fetes 6 caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavín: Impondrán Cárcel 17, altos. 
7285 r' 8-20 
A L M A C E N E S . 
Pera depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con todas las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardaduri;, 
12^ 1 " ' 0-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila, en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ellos; San Francisco núme-
ro 9 í informarán. 
7249 8-20 
VEDADO número 74, frsntp á la Sociedad, l}ay todavía dos inagníficno cuartos p'ará ipatrlmpnio, por mi ses de hospedaje, para alquiler. ' 
74f4 • 4-83 
En Cuba número 5, dando frenfe á T ^ d i l ' o , se alquilan pa*'t̂  de pus' cjjtfesuelos, cómpr.sstoj de 
) hermosas y espléiadiilas habitaciones.' Infi emeo 




Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, sp alquil^, un ele-
fante piso í̂ lto ep cüatro y media onzas inensualos, 
con portería. 7205 ' K-I8 
Q( e alquila una f asa quinta en el Carmelo con todas 
fSjlas cemodid'ades, jardín, toda clase de frutas, pa-
tios para criag, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano! Dan razón calle de ¡San Ignacio n. 78, 
i-Jto, esquina á Muralla, 7060 lü-15 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
c o n J T & J t U l i O D O M I J E <?e Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, «s de UPO efioncia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORDENES J« h MENSTRUá.CIO». ENFERMEDADES dol PECHO, SAST1Í ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, EKFERMKMDES NERVIOSAS 
Es el único remodio que oonvieuo y as debo emplear con exclusión de cualquiera otrx urutancia. 
Téaae « í Wclleto que acomtKzña á catla jS'rasoo. 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-RoyaL 
En i?. HABANA : SA-SaKA.; - 1 ^ 0 3 3 l l í SUCfí. 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I N A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de K O L A 
Elixir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s f l u i d o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d e K o l a t o s t a d a 
T Ó N I C O S E S E N C I A L M E N T E R E G E I V E R A O O R E S 
Unicos producios experimentados con éxito en los hospitales do París, desde 1884 por los 
. S. Doctores : DUJAUUIX-UIÍAUMETZ, HUCHARD. DUUUN, HAU.KZ, MONNET, etc., en la 
Anemia, Convalseencias, todas la.p ^itítores, Slscnteria, SMabeto, 
Ü.Ibumlnerla , ^os íUtur í a , cansancio físico é intelectual, 
a Metíallas fie K>-<>JICC — S -WOÍÍ. tic. f!<ita. — O Sted. <lc Oro — 3 l»lpl¿tnaB fie Honor. 
JParf» , 3§, yup Cociuilliere, FABMACIA del L'ANCO de FRANCIA. — En 2>« JUTabana t 30S& &AKBA. 
K 3 < 
JU M « 
Los desganados, así como los convalecientes ya 
quellos que enflaquecen, se empeñan en comer bas-
tante á fin de recuperarías carnes y las fuerzas, pero 
á menudo lo que se consigue es fatigar e,I cstrfmago 
sin resultado satisfactorio. De nada sirve comer mu-
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
El primero de los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday apta para ser absor-
bida tan pronto llega al estómago. El mejor vehículo 
para su administración es Q! yiho de Málaga, de clase 
Superior. 
Jil Profesor Pagés, de la Universidad de Dublíu 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado un VINO DE PEPTONA que confien 
el medicamento eu estado de pureza y de una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
El VINO DE PEPTONA del Dr. Pagés se con-
serva perfectamente en todos los climas y en todas 
las estaciónes y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todos 
los países el favor del público. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de la falta de asimi-
lación. La anerpia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorreá, quo es la supresión del flujo menstrual. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés c^a lass pér-
didas seminales, la üqpdteñqá por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciojies quirúrgicas, afeccio^etj giíllltl-
cas. 
El VINO DE PEPTONA de Pagós es un alimen-
to de ahorro niuy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las crianderan, á los niños raquíticos, etc. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés se vende en 
la BOTICA de SAN JOSE, calle de Aguiar n. 106; 
en la droguería LA EEUNION y en LA CEN-
TRAL. Hay depósitos en la botica da la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica La 
FE, Galiano esquina á Virtudes, y en todos los esta-
blecimientos acrodltados, 
N O T A . 
No se confunda el VINO DE PEPTONA de 
Pagés con otros preparados de nombres parecidos 
alt 13-31Mv 
I P e o ^ É * . l o s O a i l D e t i l o s 
Empleado con ol m a y o n e x i t o en las Cuadran realeo de SS. M M . el Imperador del Bras i l , e l Rey ' 
de Bé lg ica , el Rey de los Palses-BaJOB y el Rey de Sajcmia. i 
$ 0 m a s ( g m g o 
n i O a l c i a d © I P e l o 
Los extraordlnari-
Solo eŝ e p̂ opioso Vópieo reem-
plaza al í . ' a í ? í é r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientes y a ntiguas.Ias ¡ L l s l a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , J t l o l e t a a , 
A l i f a f e s , E s p a r a T a c e s ; S b b r e i m e s o s , F i o -
¡ j e d a d © m f a r i o s en las piernas de los jóvenes 
1 caballoB, etc., sin ocasionar llaga ni caída d i l a c u r a SÍ hace á inmnnn « . <i 
I pelo aun durante el tratamiento^ sin dolor y sin cor'ar «í a/«"ar «"o " " ^ ' 
^ ^ ^ ^ J S ^ ^ É ^ M ^ R * ^ ! ^ ^ 1 0 ^ 0 ^ 275, y en todas 1« Farmacia». 
.A. HJ 
\ a s j 3 d i ™ d A f e c ! 
c lones do V r ^ ™ T s ^ t ^ o . . 
B r o n q u i t i s d© OarVanta 
O f t a l m í a , etc.. Dr V d S com^efeS ' 
r 
M E D I O A C C I O N T O N I O J L 
S Y J A R A B E 
B L A N C A R D 
e l e H i e r r o i n . a , l t e r a l D l e 
e l a f i rma y € 
de g a r a n t í a 40, rué Bonaparte, 40 
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K lía sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
%í GATAKROS de los BRÓNQUIOS, y de la VKGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
S sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eficacia notable contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Coma todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán 
A Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para rada vaso de a^ua. — Las personas que no puede» 
W beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente iÉI 
antes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
j f Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. ^ 
« E s t a p r e p a r a c i ó n s e r é m u y pvonto, a s i lo e s p e r o , u m v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » — Profesor B1ZIN, Mídico del Hospit&¡ S. tuh, en Paris. (pr-ü 
A Rechácese, como fakíffQacián, tQdo frasco de A l q t l i t r á n G t i y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas: iS, rué Jacob, París ^ 
Irnpt8 tíel "Diario de la Síarma/7 Eicla 89, 
